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AÑO XIV TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 10 de SEPTIEMBRE, 1915 No. 37
ix0"wxi y su 3?
Estará en Taos, en la Tienda de
CERSON CUSDORF,
I Mañana Sábado. Exhibición á las 2 P. IYI.
The ResI LCon su gran Espectáculo y para Introducir
. . una vez más los Famosos Zapatos de . .
: BUSTER BROWN : BusteBrown
and his Podpe4
4
4
Sé Pondrán de Venta Zapatos de esta
Famosa Marca á Precios Especiales.
Invitamos al Público que Aprovechen
esta Venta Especial, por sus Zapatos de
OTOÑO en ese dia.
.a
To ib? siore uf
"La Tienda de Calidad" - - - " - - Taos, Nuevo Mexico
La Escuela en Taosterra a Shakespeare, Lord Byron y
Sir Walter ' Scott; ón España a
Cervantes, Lope de Vega, Calde
LA POESIA VÍA
GÍVILIZAGION. rón, Quintana, Zorrilla, Naííezde
Arce v Campoamor; en Francia a
poco más de dos siglos después del
comienzo de la era cristiana, trasla-
dó el asiento del Imperio Romano
para librarse del peligro de las in-
numerables hordas de bárbaros que
en el resto de Europa asediaban
sus dominios. Algunos escritores
célebres florecieron allí, y sus obras
fueron nn devil y opaco reflejo de
las glorias de los antiguos. No es-
casearon tampoco los poetas, apa-
reciendo algunos de mérito regu-
lar, y casi pasaron desapercibidos
La Gran Importancia
El lunes se abrió en el convento
la escuela principal del distrito,
admitiéndose en dicho plantel edu-
cacional aquellos alumnos del 4 to.
hasta el Svo. grado. Esta escuela
fué abierta ol lnnea y continuará
por nneve meses coa el propósito
de dar tóda la oportunidad posible
a los alumnos que desean mejorar
sus gradoB y tomar toda la oportu
De la. Primera Pa-
ra el Desatollo de
la Segunda nidad de la escuela moderna. Y
sin embargo, vayan y díganlo, soloentre él estruendo bacian losque
William Ann admitirá solo del
oto. al Svo.
La Hermana Angélica, del 2do..
al 4 co.
Mrs. Euima W. Frobert, en 1
escuela del distrito, del 2do. al oto.,
incluyendo él oto.
Misa Lillian Parker, Rinden-gart- en
y lmer. grado, en el Hall
del convento.
EL DISTRITO ESCOLAR DE.
.
CERRO
Los dos distritos escolares dec
Corro, Nroa. 11 y 35, son los úni-
cos dos distritos escolares en el
Condado de Taos que en el ppod. a fío
escolar de 1914-1- 5, no se ha co-
lectado o reportado al Tesorero de
condado, como ea requerido por
ley, un solo centavo por el iiupuea .
to de capitación que obliga a cada
ciudadano desde 21 anos para arri
ba pagar tal impuesto.
Se ignora si tal impuesto ha sido
colectádo o no, o bien si ha sido
colectado y no reportado por nna.
razón u otra.
diez alumnos están atendiendo
dicha escuela de los cien alumnos
Casi todas las personas de poca
cultura contemplan la poesía como
una cosa de pasatiempo frivolo que
carece de toda importancia y que
ni es esencial para el desarrollo de
que de estos grados tiene el dis
trito.
innumerables sofíistaa y dialécticos
que mantenían interminables dis
patas sobre materias de religión y
de fílosolia, sin llegar a ningún re
soltado de importancia.
Después, tras varios siglos de
obscuridad intelectual . en materia
gNoesuna vergüenza para este
Moliere, Raciue, Victor Hugo,
Domas y Alfredo de Muaset; en
Alemania, a Goethe, Schiller,, y a
gran número e poetas líricos y
dramáticos, y en otros países mu-
chos poetas y escritores de gran
nombradla.
En ti obscuro y remoto rincón
del mundo que se llama . Nuevo
México no hemos tenido poetas
que merezcan el nombre, pero no
han faltado algunos que han versi-
ficado con más o menos acierto, y
otros que han estudiado con interés
y admiración las obras de los gran-de- s
ingenios de la poesia que han
florecido en otros paíse?, y cuyos
libros constituyen una herencia de-
leitosa para todos aquellos que son
capaces de apreciar el genio y dotes
intelectuales de los grandes maes-
tros de la literatura. Con esto nos
basta para compartir bu gloria y
para contarnos entre el número de
los seres privilegiados que son ca-
paces de distinguir lo bueno, lo
verdadero y lo sublime. ' ' i
distrito?
Copiando a los griegos y siguien-
do: feí tnodelo :qoe establecieron,
vino cuatro siglos' después la civi-
lización romana que también fué
obra délos poetas. Horacio, Virgi-
lio y multitud de otros cantores no
solo resucitaron la gloria de Grecia
sino que fundaron por su medio la
grandeza de Roma, aumentando y
extendiendo lo que enseñaron los
griegos y fundando la jurispru-
dencia y la ciencia de gobierno.
El Imperio Romano fué el modelo
y muestra de los gobiernos moder.
nos, y la legislación y la adminis-
tración de justicia entre todas las
naciones civilizadas vienen a ser en
esencia y en sustancia loque Roma
estableció y propagó. 1 estudio de
las lenguas griega y latina, y d
sns literaturas respectivas, consti.
toye aun en el dia la enseñanza
clásica que reciben loa matriculados
en los grandes colegios y universi-
dades del globo. Las poesías de
Homero y de otros poetas clásicos
de Grecia y de Roma constituyen
el corneólo principal de estos estu-
dios, v han servido de modelo a
los poetas modernos para la pro-
ducción de sus obras maestras. Esto
ensena que los poetas antiguos le-
garon una herencia de impondera-
ble valor que ha mantenido viva la
llama del saber y de la inspiración
entre todos los pueblos ilustrados.
Después cuando la irupción de
los bárbaros del Norte destruyó
casi enteramente la ciencia y la
los dotes intelectuales de nn pueblo
A sacrificio del distrito y paraFero los que abrigan tal creencia
son culpables de nna especie de j da literatura, vino a principios del seguir el curso civilizador de lai
ciudades cultas, Taos abre la eseneaberración mental que 'demuestra
f. lopoco'que saben y lo mucho que la para dar toda la oportunidadposible a bu nifiéz, y solo un 1H Z
rOR CIENTO atiende a J mistas
tendrían que aprender para apre
ciar cual merece la importancia de
la poesia en el despertamiento de en la primera semana.
Seguramente que mnctios padreslos pueblos y en su desarrollo y ci
de familia desean aprovechar elvilización. La literatura de Grecia,
traoajo üei üijo, ignorando que
con su proceder scgligente come
que es la que ha tenido más in-
fluencia sobre las generaciones sub-
secuentes y la que disipó las tinje
bias de la barbarie y de la igno
ten uu enmea contra su propio
hijo. -
siclo décimo tercio en Italia la
época del Renacimiento que tuvo
por fruto la renovación de los es.
tudios de los autores griegos y la-
tinos. Entonces surgió el gran
poeta Dante Aligliieri, con su
grande e inmortal poema de "La
Divina Comedia," y le siguieron de
cerca el Petrarca y el Tasso, dos
poetas. de primer órdénl'uuo coo
sus sonetos y poesías líricas y el
Otro con su poema de "La Jerusa.-le-
Libertada," dieron nuevo
ble "impulso a las artes y a
las letras y fundaron sobre indes
tructibles cimientos la literatura
moderna. En esas fuentes se nu-
trieron España, Francia, Inglaterra,
Alemania y las demás naciones
cultas de Europa, y de ellifs provi-
no el despertamiento y (íesarrollo
intelectual y las investigaciones y
Quieren aprovechar el trabajorancia, ha sido por más de dos mil
Bienaventurados los paeíncosi
dicen los gobernantes de las nació
nea que comenzaron la guerra, y
que ahora se arrepienten y pideD 1
paz- -
.
Si fuere verdad que la manna,
inglesa ha echado a pique sesent
submarinas alemanes, eu tunee m
podría decir con sobrada razón qne
el negocio va muy de recio.
La antigua falasia, muy popu-
larizada en los Estados Unidos e
Inglaterra, de que los soldados da
de cuatro reales del hijo, ignorando
que cuando grandes aeran estos
niños hombrea de CUATRO REA-LE-
también.
cultura en Europa parecian haber
muerto para siempre las civiliza
ciones griega y latina, y nnicaraen-- 1
te en los monasterios se llevó a cabo estatura elevada son los que valeu
más, se ha desvanecido como 1la meritoriosa obra de copiar y con
quinientos aSos la guia, lumbrera
y fundamento de todos los conoci-
mientos humanos. "Fné principal-
mente obra de poetas como Home-
ro, Ilesiodo, Sofoeles, Eurípides,
Aristófanes y muchos otros que en
unión de los historiadores, los pin
tores, escultores y filósofos, lleva
ron la ilustración a un grado de
parfecionamiento intelectual que
jamás ha sido sobrepujado. 1 Key
David, Salomón y los profetas he-
breos no fueron otra cosa que poe-
tas nacionales que nos legaron en la
Biblia sus inmortales producciones.
Demós tenes, Esquiro y la pléyade
de oradores griegos dieron muy al.
to vuela a sus oraciones y escritos
en prosa que vienen a ser la esen-
cia de la poesia imaginativa.
.
sombra ánte la luz del dia, pues ae
Las escuelas, todas, del distrito,
se abrirán el lunes dia 4 de Octubre
y habiéndose convenido de que
cada una de las escuelas de la piaa
tendrá solo ciertos grados, para el
bn.ea suceso de la misma, se ad-
vierte aquí que cada alumno tendrá
que ir a su respectiva escuela, a
conforme el grado de sus estudios,
a seber:
Durante el predecís mee, todos
los alumnos del 4to. al 8vo. grado
deban ir coa la Hermana William
Ann. DísdeOítubre 4 la Hermana
ha visto que los hombres altos sou
servar los libros de los poetas y es-
critores antiguos. La única nación
que conservó algún reato de la cul
tura griega y latina fué la nación
disensiones que hicieron concebir
a Cristobal Colon el proyecto de
buscar un nnevo derrotero para las
Indias que resultó en el descubri-
miento del Mnndo Nuevo. La
de'los poetas djl Renaci-
miento se demostró en siglos pos-
teriores en las incomparables lite
raturas que produjeron en logia.
los que ofrecen mejor blanco a 1a.
puntería del enemigo.
El Presidente Wilson va a ceder
a las demandas del pueblo de
Unidos, y a ocuparse en 1
reorganización deí ejército y ma-
rina para futuras contingencias.
griega establecida en Constantino-pía- ,
cuya dacadencia en artes y en
poder le ha valido entre la posteri-
dad el título del liajo Imperio.
Allí el Emperador Constantino,
La !! De Taa
Cias a Crrr- -í Estado it Ohio, cuidad de Toledo, )
' Condado ve Luois, i1Editorial--2? Sacrón
aquellos que quieren vivir a cústa del erario;
CONFIANZA EN EL EXITO Frank
V Cij6ney jura que es el im.
v.hw wis t wuautiua , V vUClUaffNO HA',: ARA QUE RECLAMAR
:-
- 1 Domingo , regresaron de la
sierra de Ocaté, a dpnde fneron en
busca de moras silrestrea, los Bres.
Con la actual euerrá aurooea. aueV seun nninm & Co., la cual tranza oecocios en ta cui-dad de Toledo. Condado r Estado unta.
.
Es opinión declarada de todos los pensionistas y los hombres más cultos e instruidos, no ha tenido pa Launano Mares v familia. ÁJox dichos, y que la dicha firma pagara Usuma de CIEN PESOS por cada, nao yralelo en toda la historia de) cundo, las tres potencias
Centrales, qué son Alemania. Austria v TnrnmV: nnr
Valdez y esposa, J ose Maria Mar I cnalauier caso de Catarro aue no ñ ca
protejidos del monopolio, que es una impropiedad y
una grosería que los del país reclamen igualdad de de-Tech- os
y pretendan compartir ' las canZíaturas. La tinez T eSDOsa. V José Montaner vlrido "oor el uso de la Medicina Ha n.ii, j . p - Tun lado, y las cuatro de la Entente, que soil Francia la j. prmanecidron iii por seis12l:. i .3. T ; .'' PRANK J. CHENEY.L.ran uretaüa, Kusia e Italia, oor el otro exnrnlp. . j Uü8 porHM. liaoer leniuo. Jur8mentado y8U8Crito M mtna confianza deque triunfarán en la partida:- - sobre sus uu ucujuo ja v piacen tero, aii cía, éste día 6 d Diciembre, A, D, 1868
enemigos. Hasta ahófá ios éxitos obtenidos nor una mismo tiempo aue lleno de del (Sello) A, W. GLEASON,
Notario Público.aventuras y contratiempos. Puesotra parte han sido casi iguales, pero la opinión impar- -
--opinión de tales patriotas, 'considerada bajo el punto
de vista de su propio interés, es, muy lógica y bien fun-dad-a,
porque en tal caso todos lóscspíiós seria perte-
nencia de todo el pueblo, y no un perqüisitó de los
monopolistas para recompensar a sus favoritos. T Por
eso los interesados se oponen a toda reclamación y
prefieren que el negocio siga lo mismo que está.
'' Ji Ijk fy
La Medicina de Halls se toma intar.
nos reportan que el meves mdo.ciai se inclina a creer que triunfará aouella one tenm namente y actúa directamente en la san.
permanecieron perdidos en la cie gre y en las bases mucosas del sistema,uias uomores y amero.
Mande por testimonios gratis.'rra, casi todo el día, Alejandro
F. J. CHENEY 4 CO.. Toledo. O.Valdez y esposa. José Maria Mar--
fi y jf j $
TAMBIEN LOS MUERTOS RESUCITAN Se vende en las boticas. 75c.tinez y José Montaner. Al siguien Para constipación, tómense las Püdo- -
te día. al cambiar su camno de unal as Familiares de Hall,El Hagerman. aue figuró harén
cierra a otra. Aleiandro Valdez vcerca de diez años de una manera nrominente en la
el editor de este periódico Be vol- - Credo Do La Mujerhistoria civil y política de Nuevo México, y qúe desde
carón con todo v carro en un ba
rranco en la cuesta del Oxá. escu- - Conao curiosidad, copiamos lo
entonces na estado retirado de los negocios y hacien-
do el papel de un astro fugitivo de la política, ha vuel sisando decir que Dor mi'agro sa- - gmente.to a reaparecer como miembro y presidente de la Liga Heron ilesos en el incidente. Sin j Primero. Creo en el amor todo
amK. V 1 . 1 finrlarnonae contribuyentes que unos cuantos individuos nra
"""("i uueuu es uacer constar 1 1nizaron en Santa Fé. Esto indica que todavía abriga Segundo. Creo que es ciego--.que cada una familia trujo consigo
amoiciones políticas en su animoso oecho. v míe no voluble, caprichoso, exigente, tirael domingo no menos que cien li
bras de ricas y rosadas moras silveses remoto que si le presentaran la nominación Renu- -
mm :
no, celoso, exclusivamente echo
por mal.tres, ;que tuvieron,, oenpadas a di.Ducana para gobernador o para senador federal,' aun-
que fuese en una bandeja de estaño, no la rehusaría. Tercero. Creo aue se ha encar,chas seiloras, durante la presente 1 i
semana, haciendo conservas de di-- nsdo e matrimonio, para padecer
cha fruta. 7 morir en el hogar.INTERES SOSPECHOSO NO HARA NI BIEN NI MAL La señora Siria Guará, esposa I Cuarto. Creo en sus martirios,
Los hispano-americano- s de Nuevo México no re de Alejandro Valdez, mientras sal en ua dichas y en su justicia final.Según lo que se está viendo no se puede dudar quetas corporaciones tienen grande interés en que los im-
puestos sean regularizados de una manera i?nal e en iní- -
hallaba perdida con los demás com. I . Qninto. Creo que el talento,cibirán ningún bien ni tampoco ningún mal de la titu- -
paneros en la espesa y emboscada la discreción, 7 la bondad de laíaaa uga de contribuyentes, en cuya organización no- -tativa y que a ningún. contnbuvente sehaera iniustiria. ItAmmn .. . cierra del Oxá, que hizo que anda-- 1 mjer pueden . triunfar de su
vieran no menos que quince millas I abandono.
- iwiuwvu jsoiureuw uiuuuii pane, iu parece que len- -
--Asi se podría suponer por el celo que manifiestan en drá influjo notable en futura legislación ni que haráacta onaitlAn rial isvamlnmlnr.,-- . A. - 5 I . .... en busca de un camino que pudiera! Sexto. Creo que este triunfo
conducirlos al cam do en donde sa I es el más grande á aue traeda
v. .MUUuw.8u.,au.reuWuc laaiiwiuijcs ios ierro-- ningún trabajo efectivo para rebajar los gastos y la
carriles y corporaciones, pues sus agentes son los pri- - pro-ra- ta de tasación. Sin embargo, para muchos de susmeros que se presentan al frente con la mira de coope- - miembros es un medio como cualquiera otro para fi-- aren todo aquello que sea para el bien general de la gurar en la vida pública y llamar la atención de aque-comumda- d.Sin embargo como el empeño de estas líos que se interesen en sus manifiestos y acuerdos,
corporaciones es aliviarse asi mismas y echar todo el . . . A .fUM cikra al nnMn V "V V V T
w 1 rhallaba el resto de los campistas, a "pirar la mujer en este mundo,,
veces lloraba como una Magdalena Séptimo. Creo que la belleza
como levantaba plegarias a todos J e' mor no B0B BÍno a primavera
los santos, ya para hallar el camino Í?S Iidf' ? 8U" wwoe, b
un jus quo envejecen uníaosdeseado como para que no fuera L el tormento de los que muere
pasto de los faroces Osos 7 Leones separados.imu luíleu fucuiu, iikj ucuuuus, cumiar njucno ensus promesas ni en su buena fé. TRAGICO FIN DE UN REVO- -
LUCIONARIO FAMOSO que tanto abundan en aquella cié- - Octavo. Creo one es Dreferibla
rra. Finalmente, los perdidos fue aer engallada, á engatar, y val
EL RF.NRFirií v ft TRfRfiTn El General Pascual Orozco, que cuando se inició ron a dar en la fábrica de madera más ,a muerte á la traición, cuandollü fPvrJnriíSn Aa (?mnSeui "IÍA. . jr r r i I j titi . ir. ., . . I flft Iml.... """viwu r uu,u niiiuGiu cu it it-- x il. i. iiis p a t niton v vimi on mnt .ata ifcs positivo que las líneas ferroviarias contribuí Ven I ecrifritii AA-- A . i . s ' i! . I .Noveno-
.utv j vuiiuucuui uc cae uiuvimieiiio y el j uwiu que suoir ta cuesca pe i ... , , h -ujukuu a uesarriiiiíi v aneianrn nt uno rnmaiiniia i jt . . . ii- - . , . - uui o ubi amor, nna mavnr
nerntamhipn ps mniTiortívniiA nn enn no;.; L:j. . ' L.i ... . castigo ae i loeratuod es el r
. .
- r....wv uu JUm CU1J mguuua ue sus tuuipiuiero&a manos ae ' i"' uci .legar i i mordimiento.
r.-- . w rFw.a 4uc uuwu wiamenie su un grupo de texanos que andaban en Texas persiguien-- c,mpo ünir88 C0D " com"iv Ddcimo. Creo one cuando elinfirme v nn mirón m.Sc oll.í At j . ... , I , . ... .. i""- - " M" iiucucu uu a supuestos nanaidOS. U,n un tiempo UroZCO estUVO r""ire"'"'7' 4UD iUC "l urecer uurazon u aejaao ae iaur, deba
sacar. El pueblo entero es tributario de estos ferroca- - a orillas de derrocar a Madero v hacerse Presidente He deI mism0 d!a- - extinguirse la vi da. Creo cnanto
Valdez, al volcarse m 86X0 ree manaa creer mén- -Alejandrovvi iuuu iu que necesita y México, pero después de su derrota por Huerta su es con su carro, que contenia miles delMUC aumcicrM; a loaas susitreiia declinó y lo redujo al oficio de guerrillero partí Aviso.libras, camas, provisiones de boca,CAJS1cuw;' iwíücarriies son losamos y el pueblo dario en contra del gobierno de Madero. Sostuvo al etc. ni lloró al ser trampado por el I Aviao PH norpafa darln mío nn.!..uaruqucuuue ueramenie oe ewos para gobierno de Huerta, y juntamente con este fué apresaJas cosas más necesarias de la vida fuerte carro, v finalmente todo fué auiera neraona mm an hlla mrndo por oficiales del gobierno Americano baio acusa J -- ww.wJplacentero. Dues es cosa sabida nun do e removiendo leña de. o de otra
ción de haber violado las leves de neutralidad. Sp fu nose halla placer alguno en las manera Psndo por aquella porcióaIgó de la Cárcel y andaba fugitivo cuando fué muerto cierras hasta que el aventurero no de la Merced de Qui josa situada allado de arriba de la linea de la nue-
va aseauia. será Drosecutado cecúnpur u texanos. , . se pierae en ellas y nó sufra las
&
PROPOSICION FILANTROPICA
El do Bernard S. Rodey, que de vez en
cuando ventila sus miras en la prensa pública, ha vuelto
a reiterar su proposición para aue el avaluamientr do
J C" 4" 'i i consecuencias del aventurador, la ley. W. A. KLAOEK, N
NO HAY OUE ABATIRSE. NOBLE CUADRÍLÍ.A Ciertamente, tanto el editor co- - for tieo. M. Neel, Agente.
t i- - .... . . mo el Sr. Valdez son hombres: ilos recursos de todas clases en Nuevo México para fi
Aa ocaxiAn con nlmAn 1 e .1 1 . . . . I ftnflnn Ifvvantunrlst. alarmas ir olknrnr A,.;-i- . I r J fnes IA EXQUISITA CERVEZA 'PILSENER'a Muua ia uiwiita canuaaa ae . . j p ucavuiuar prácticos en las cierras y arreadoresMil Hfíllnnoe Aa Pocnc T o nfui.Ai. ir . el mOVimientn nnlítirr nnp tipno nnr nkÍA-- a--:- I , "mu mcukivu un acinuj jrvuuey I ' --i- jw "ujviv aiii uc numero uno,
es que mediante este alzamiento se aliviará mucho el ros Partíos Republicano y Democrático, el pleno re--
peso de la tasación. Semejante proposición nos parece conocimiento de los derechos políticos de los hijos - - r.run flacnrnnAeiM rr..,r l I r díI naís. Tratan 1I0 ütniulronHr al n.oktv . AVISO OO TO Q6 AflmSc c fal ca k:ra cainn 1 I - ZSS rPSnpffr a la rnnccrnanriic m.a 4: i. í l I nlnlStrSClOnuu mi wvou uikitoE miau iw3 uiiurrN a innpnps ca - ,vyKiw.uviivAwj uu uu u uc irueni 13
DELICIOSA
AGRADABLE
mejor cerveza fer-
mentada en América a pre-cio-a
extremadumente ba-jo. Llena de vida, de es-puma y de vlror esta
6a orden. .
ORDENE UNA BARRICA
120 Botls. chicas t-- m gjj
72 Uotls sraodes '
36 Botls. chicas
en Caja. . . . $2.90
z i 1 ..... UlniTi!An JaI
...li. i. : 1. .. .. .coligaría a pagar SOOre valores triplicados O ciiadfU- - r . . F U1" mal"IUU la Plena "gnKMd y Habiendo sido nombrado por la Cortepilcados de sus haberes. Tal vez sea ese el intento del Ifmcion úe la ciudadanía americana. Pero en este ne-- de Pruebasdei condado de Taos,
a fin de que pasen a meiores mano ia gocio donde hablan votos callan barbas y ninguno de "'S:r8for !e lo8 biene9del fina.d0 An--
... . - . ... " itonio oanusievan, por estas dov aviso
orooiedades de los nohrps. . nuestros comnatriotas se deiara intimidarmt r - mfm. m vv vülu i laauiiuiuauauuii HeccrrurH--
marajos y retos de los agentes del despotismo de la en onfo""' con la ley, en ei termino Por Barricas vacías Ifedcy.l.rlh.J lí.: 1 regular de dicha corte, el Drimer lunc.i. . . caidviiuu ijitiiiii i . i - ' devolvemos $1.50 1de Noviembre 1915ASPIRACIONES OCULTAS
Benigno Santistevan
AdministradorSe hanlmencionado altrunos nombres enmn nm. ' NI TOM PAnrHFS np Trrnm a r--
Mándenos lrw nomhresde trt'S o más personun que
acostumbren hacer perti-d- ..
H.AliA SU ORDEN
HOV MISMO.
0 4t
oa Dies aspirantes a candidaturas para empleos de esta Dicen los partidarios del Presidente Wilson quetin. nprn prr nnmhroc nr rcnmcnnnn . T HARVEST KINGHuevos para crear pollos, de 5c. 3, r- -- i.-""- " aiüiw uiuü pune añora aue emínima da onnallnc nun í1i-n- rt 1 . I accedido a las deman- - DISTILLING CO.y 15c cada uno. laos Poultryrencia a los derechos L KANSAS CITY, MISSOURIYards, H. B. Sower, Prop. 11 tf.aan reserva respecto a euo. Lasi en cada condado del de b ps neutrales, no hay
po la popularidad deesiaao
nay ires o cuatro y a veces más individuos que dU(j
;uiu icsueuus a uaier toao 10 nosiDie cara ver sik briJ ln candidato formidanombres insertados en el boleto de uno u otro partido, ble d Feliz hallazgoesgraciadamente parajr yuaiuic que uiguuus cuusigan su intento. . v el in
a I
2 Wilson es un mal
v v v queí bdrán curar los políti
EL EJEMPLO SERA CONTAGIOSO eos
No es nueva en Nuevo México la idea de que un
SALEN
--numero mas o menos grande de individuos se asocien
, y entren en una conbinación exolotando la tesnrería Nueva York, serádel estado, de un condado o de un mnnicínio. mn 1 Lu
"Sr. Dr. Richards: No sé verdadeiameutc cómo demostrar a t!d.
mi agradecimiento por el resultado favorable que he obtenido eon susi'astülas y Laxocontítes en la euraeión de una dispepsia crónica quepor espacio de cintto años tanto üie ha hecho sufrir: a mí la enferme-
dad y a mi esposa la tristeza a eausa de mi mal. Cansado de tornat
remedios sin resultado alguno, me decidí a no tomar más y esperar elfin; pero quiso la casualidad, o mejor dicho ellestino. que un día
en nna botica una estampa de San Juan Bautista y en ellaleí algunos de los síntomas que yo sentía y los cuales se aseguraba ser
curados con las '
Pastillas del Dr. Richards.
li.wolvi probar una vez más. Cuánto me alegro de halierlo hecho!Hoy, gracias a Dios y a sus imponderables Pastillas, me encuentro
curado de mi terrible enfermedad, por lo que le dov las más expresi-
vas gracias. De Ud. atto. S. S.. BUENAVENTURA l! NAVAS." Em-
pleado del Ferrocarril Ct-utr- de Buenos Aires. PiepúWica Argentina.
partido Republicanofin de obtener dinero público para sus propios fines y comd encia de los Estadosproyecno. isto se na observado por muchos años, Unid i alegan sus contrariospero ae aigun tiempo a esta parte el negocio se está Ls ou jnzada, y esta objeción
wifuuuiicuuu K.vu uuauracuviaaa queaunca. Lo peor es nu lega a la edad de Maes que proDaoiemente este mal ejemplo será contagio-- tusald nos el día 4 de Marzoo y que en aueiante serán mayores las exigencias del de 19
Sü DESCANSOFELIPITA MARTINEZ
Dixon, N. M: Agosto 28, 1915
Sr. Editor- :-
'. .Dígnese cronicar es sus valúa
bles columnas la muerte de mi
querida madre Doña Felipita Mar
tonelada y, peyaba eo, $iempUe
paz pea tiiipuUeión: d pasa-
jero.. Era teinejan te al . famoso
Goebep y. i;--
, V 3:
TeniaoOO pie de largo, y esta-
ba armado con diez cañones de 11
pulgadas y doce de seis pulgadas.
COMBATEEN EL FRENTE
Whole Fanúlj Benefited
By Wonderful Remedy
There are many little things tv
annoy 6, under present, condition-e- f
life, 'flie hurry, hard work,,
noise and 'st'uin all tell on us and
tend to p-- nervou slip's and
irritabü.ij-.- V re fre ''v J
worn out we c.i., f.:;-r !eep-no- r
work with au :. We
are out of line vi . I ....selves and.
others as well
A good tin;' jr to do under suck
circumstances is 10 take somethinc
like
Dr. Miles' Anti-Pai- n Pili
to relieve tbe strain on the nérvea..
'
Mrs. J. 31 Corput Si...
Atlanta Co.,' writes:
Corr.zrclz3 jr Ham-
bres irr;cocioa
Atención Aquii!
MMBBBNBBl
. En loa talleres de La Revista de
Taos Be hacen los mejores trabajos
do obras y encuademación, cuyoa
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido ea remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que noaotroa pagamos
los costos de correo o expresa.
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
13.00 por mil,"1.7B "por 00 y 50
cts por cien La clase que ae desee
Carteras con su nombre, direc
BEATRIZ T. DE VELAEQUFZ
Pefiatoo, N. M. Agoato 28, 1915
fcEditor:-- C Ij; v. .
X divina providencia n . bib
uto designo determinó cortar el
hilo de ü xutencis de eeia vid a
It respetable tfonfijatrís Tafoya
oV Velaaqnez, acaecida el día, 20 de
Agosto de 1915 en ta reaideoeia en
El Valle, condado de Taoa. Dejala
extinta dama para aentif tu muerte
a bu esposo Don Manuel A Velas-
quez, a sus padres, Don Jose V.
Tafoya y dona Seferina R. de Ta-foy-
su padre político don Salomé
Velasquez y tres niños cuyos notn-bre- s
son: Canuto, Elisaida y Juan
Amaded, todos de apellido Velas-
quez, con gran número de parien-
tes quienes todos unidos lamentan
tinee, acaecida el dia 22 del actual
'a las 4 p.m. y dejando para sentir
bu eterna separación a cuatro her.
manos, dos hombres y dos muje-
res Soledad de Herrera, Narciso,
Francisco y Siria de Romero, ade-
más cuatro hijos y nn gran núme;
ro de parientes y amistades. Mu-
rió a resultas de penosa enferme-
dad dehidrope8Ía que venia pade-ciend- o
desde Mayo ppdo.
Deseo aquí, señor Editor, dar
nuestras más sinceras gracias a to-
das aquellas personas que con tan
buena voluntad nos acompañaron
en el velorio y funeral de nuestra
querida madre.
Francisco Marti nez
Noticias de la Guerra
" Europea
LOS ALEMANES
PIERDEN EN RIGA
Un despacho a la agencia Cen- -
tral de Noticias procedente de Pe- -
trograd, dice lo siguiente:
El Presidente de la Duma, ha
anunciado que los AlemaneB , per
dieron el crucero Moltke, tres cru
ceros mia y siete torpederos, en la
batalla de Riga.
, La noticia del Presidente de la
Duma, conforme la manda el co
rresponsal, dice así:
En la batalla de Riga, los Ale
manes perdieron un superdunaught
el Moltke, tres cruceros y siete bo
tes torpederos.
La flota alemana, se ha retirado
de la bahía de Riga.
Los alemanes pretendieron llegar
haBta Pernigel, sóbrela costa orien
tal del Golfo de Riga, treinta y
cinco millas al norte de Riga.
Cuatro falúas en los que preten
dian los alemanes desembarcar en
ese punto, fueron destruidos, sin
necesidad de la cooperación de la
artillería, a la vez, en que queda,
ron en poder nuestro.
El Moltke era un bajel de 23000
la separación de bu ser querido que
La dejado de existir. Contaba la
extinta al tiempo de I bu muerte 22
años y fué en au vida una buena
esposa y amartelada madre, buena
pecina que eupo siempre grangear.
ee el cariño y amistad de todos
aauelloa aue tuvieron relaciones
con ella.
Jja'axtinta fué una fiel cristiana
y sufrió con resignación santa
la penosa enfermedad que la túvo
postrada en cama por el espacio de
de Beis meses, dejando de existir
después de haber recibido todos los
ausilioB de la iglesia católica.
Su funeral túvo lugar el dia 21
del mismo mes acompañando el fé-
retro numerosa concurrencia de
vecinoB, parientes y amistades que
supo conquistar en vida, por lo tan
to, resuélvase, que la Sociedad Fro
tactiva Hispano-American- a de Pe
fiasco, condado de Taos, en junta
reunidos, se une en su aserbo dolor
de los deudoB en sentir tan irrepa
rabie pérdida y que extiende un
voto de gracias a todas aquellas
personas que tan bondadosamente
les prodigaron su ayuda y acom
pafíamiento hasta depositar tan va
liosos despojos en su última mora
Ja. Elíseo Ortega
Tiburcio Mod toy a
Apolonio Roy bal
Comisión
i FUE QUEBRANTADO
O. D. Wrigh'tjEosemont, Neb.,
escribe: "Yo fui molestado con
dolores en la, región de, mis ríño
nes. Mi descanso era quebrantado
por frecuente acción de los ríño
nes. Yo fui aconsejaqo por mi
doctor de probar las Pildoras de
Foley para los Ríñones, y una bo-
tella de 50 etB. me hizo un hom-
bre nuevo." Estas alivian reuma-
tismo y dolor de espalda. De venta
por Gereon Gusdorf. advt.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia- -
bles suscritores qnepor tanto tiem
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por circuntanciaa ím
previstas nos vemoB en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente dé recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.- -
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta
mos aún estudiando algunas mejo
ras en los elementos de la misma,
así en ' la importancia y oportuni
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de bu literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes
tra eú plica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
UN PERIODISTA LA REGO- -
MIENDA
R.R.Wentworth, de St. James,
(Mo.) JSews, escribe: "Un severo
resfrio vino a establecerse ea mis
pulmones. Yo temía pulmonía,
La Miel de alqnitran de Foley me
arreglo inmediatamente. Yo reco
míendo ésta medicina para la tos y
pulmones, es genuina." Ahora
mismo hay miles agradecidos que
antes sufrían y han sido curados
por este excelente remedio. De
venta por Gerson tiusdorf. advt
De Administración
Por última vez suplicamos
todos aquellos Buscntores que nos
deben por varios anos la suscriejon
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los vanos
cobros aue han recibido, o aue se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron
ta ni en te, pues en pocos días publi
careólos los nombres de las perso
ñas one nos adeudan por vanos
años y al mismo tiempo que retí
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un stogado para co
lectaeioc.
La Redacción tí.
1 idan nuestro íamoao eat020
de libros españoles cuando sesesi
ten un buen libro mexicano. Te
oemos un snrticfo completo v sus
Drecios no tienen ignal. Dirijan- -
se a La Revista. Taos, N.íí.
42x51
O 1 T E O L A S
O I T K L A X
OIT1ÍOLAX
La mejor cosa paracoastipísión
estómago agrio, hígado pesado é
intestinos floios. Cora nn olor
de cabeza casi de una vez. Da
una completa limpiada, no causa
dolores, ni náusea. Guarda bb i
tíina limpio, dulí? j delicioso,
Pida Citrolax. De veau por Ger
OCCIDENTAL
El Ministro de la gnerra Fran
cés, ha hecho público el siguiente
movimiento de su operaciones
militaras. . 1
En el sector de Souchez y Ne
reville se verificó un nutrido com
bate de fusilería y granadas de
maño. Entre Somme y Oise y
Aisne, el cononeo doró todo el
día.
En el Argome, un breve com.
bate tuvo lugar con bombas y
granadas de mano.
En la region de los Vosgoa, sobre
el frente de Linge y Barrenkoph,
capturamos algnnas trincheras.
Dorante el día 22 de agosto,
aviadores Franceses, bom bordearon
la estación ferrocarrilera de Leus,
Ilenin, Lietard y Loosa, así cotno
la línea ferrocarrilera que une Lelle
y Dowai.
LOS ZEPPELIN ES SOBRE
INGLATERRA
Con relación a un despacho de
Londres, se habla de una reciente
invasión áerea de zeppelineB Ale
manes, a las costas da Inglaterra,
verificados en lAerosto
C3
13.' Seis
persdnas fueron muertas, 7ií he
ridas y cerca de 11 edificios seria
mente perjudicados, pero como en
anteriores ocasiones no se dan deta
lies completos, a causa, sin duda,
de la estricta censura que existe
La noticia, sin embargo, agrega
que los zeppelines, hiceron en esta
ocasión, más activa su campaña,
escogiendo los lugares más ven
tajosos, para arrojar sus bombas
Con esta nueva invasión, han
ocurrido en Ioelaterra, desde el
principio de la ruptura de hosti
,d d inva8one8 ereM de
consecuencias, más o menoB fatales,
para Inglaterra
FOLEY KIDNEY PILIS
cía.
í
í
i
i
i
í
I
Taos,
N. M.
"l have i vftrnl OfcnBions beT
vastly relic. :' 1: i.he un l your mfctf-ih- e
Aini-f'al- n I'Hl"..
which I kip '' on hand for
thu tmi- o' rij.-1'- r. Im.liin(l nnd tira-sonf-
Noif,i)iK i:, (We world fMinals them
as a lit'iwl:,. n, rr iiiti!-- . Often I am
enable: y "t 'nn or two or
the VPU 10 iu;i.-o,- iny housework
when otliowis wmiM ho In bed. Mr
hushami Joinn MP til my pratae of th
Anti-Pai- n Phis and Nervine."
Dr. Mile' Anti-Pai- n Pilla- -
ire relied- - upon to relieve pain,,
liervousncss and irtitability in thou-
sands of households. Of proven-meri- t
after twenty years' use, yo,
can have no reason for being longer
without them.
At. all Druggist., 25 dotes 25 cnt.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, In,
11
A Nuestros Abonados
Üon motivo de tener que hacer
algnnas mejoras en nuestra oficina r
y en el periódico, nos vemos obli
gados a.pedirJa, ayuda de nuestro
suscriptores, rennenaonos muy,
particularmente a aquellos que ha-
ce algún tiempo que no nos han
hecho ninguna remesa en pago por
suscripciones atrazadas. Come
dejamos dicho, esperamos de esto
su ayuda, mandándonos a la mayor
brevedad el pago de lo qne
o cuando menos una par-
te para que nosotros podamos civ-b- rir
nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
han sido exactos en el cumpli-
miento de bub pagos, por lo que
les estamos agradecidos, y espera-
mos que en esta vez no dejarán
su ayuda, en la forma,
que dejamos dicho y para el obje-
to indicado,
üo olviden que no seremos res-
ponsables a aquellos suscritores.
nnft marran lit pumita nor nnneripio..M r K r
nes debidas a La Revista a agentes
que tuvimos en otro tiempo o a
aquellos que en lugar de remitir el ;
pago directamente a esta oficina--
10 remite uauiuiu. uya gv,
para estar seguros, deben dirigirse
directamente a La Revista de
Taos, Taos, Nuevo México, ft.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevas-catálog-
tie libros españoles y trab-
ajos de obraa a toda persona que-l-o
solicite. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en español. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Tao
N. M. tf.
1
Las Jovencitas
recién entradas en la pubertad
ufren A menudo'de tuertea dolo-r- e
durante et cambio de u or-
ganización física. Infinidad de
mnjerea condesan no dejar d
sufrir aun de loa padecimientos
gne empezaron i sentir desde 1
dicho periodo.
Cardul es tnigode las jóvenes,
como lo t de todas las mujeres.
Ha auxiliado i muchas mujeres
n sn periodo de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
alud i los órganos desarre- -
CAROUE
La 8rm. Mary Hudson, de
Bastman, Miss., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió
conmigo j concurrió i la escue-
la,
s r
se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardul y le
'probaron bien desde luego.
También yo tomó Cardal y
creo qne ahora cetaria debajo de
la tierra si no hubiera sido por
mm maravillosa medicina."
Tome Dd. Cardul ; le kaee
kin.
venta ex todas partee.
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ción y retorno, a 3.00 por mil;
1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de
Been a 13.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cta por 100.
Carteras órnenles, tamaño gran
de, a cuatro pesos por mil; dos pe
sos por 500.
Libros de recibos con bu nombre.
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna
dos; por cinco libros de a cien ho
jas el libro 2 pesos.
' Invitaciones de Matrimonio des
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidoB a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de 5.00 (cinco pesos)'
para arriba, se le mandará La Re
vista gratia por un año.
Todos Iob blancos para jueces y
documentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
DO. 0X52
"Guerra México Ame
ricana"
Este importantísimo libro Listó
rico, el que dá mejor relación acer
ca la historia de H nevo México y
bub primeros pobladores, Be halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a 12.50 el ejemplar. Si Vd,
lector, desea tener la mejor historia
de sn patrio suelo Nuevo ' México,
remita 12.50 7 Be la remitiremos
a vuelta de corteo 7 en paquete
certiñeado,
Tenemosdel mismo autor "His
toria Ilustrada de Nuevo Mexico,'
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos
están en español y están alta
mente recomendados como la me-
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
eu ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano-american-
inteligente que ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan bus podidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, N . M. tf.
Blancos para Jue
ees de Paz
No olvídenlos juees de paz
electos recientemente! ne en los
talleres de LA REVISTA DE
TAOS se venden tjda clase de blan.
eos para la o5cica de joez de paz,
a un peso por cien blancos, a saber;
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
FianiAB para guardar la paz
Fianzas de comparencia
FianzaB de apelación
Fianzas de reportes a los comí.
sionados de condado
A otos
Remisión
Autos de prÍEÍon
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos reiitinies 100
blancos surtidos de todas clases y
ademáB 108 bojas de pBpel impre- -
so con bd nombre cob tras tantas
carteros lambían isopresaB con su
nombre profesión y retorno.
Hagan bob pedidos a La Rerista
de Tace, Taos, N. N. "'
Veíate Esp
DE PRECIOS REDUCIDOS
PARA SEÑORAS
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar, etc.
PARA NIÑOS
Vestidos, Sombreros, Zapatos Medias,, etc.
PARA CABALLEROS
Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corba-
tas, Medias, etc., etc.
- - - Todo es Absolutamente Nuevo de la Estación
Acabamos de Recibir la 3cer. Consigna-
ción de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
LéwisLowe Co.
1 advson Gusdorf.Tr.1T.rrwiwiai
La Revista De Taoi
lonm ni ni iifwnrnnes de los jefe revolucionarios- .r .La Resurrección de mexicanos a la i ota que les en ahí II n i
. UULU IIIIU1 IIUI.1UIILUviaron el fcecretano J.ansing y al Colegio de San Miguel 5puños Embajadores y Ministros
SANTA FE, NEW MEXICO 5
austríaco parece que. sería lo más
acertado, dado que como ya se dijo,
los polacos no tienen en , la casa de
Harpsbnrgo yl gobierno de Viena
os mismos moticoi de resentimien-
to que con prusia y Ensia Un ao
berano prusianoasí fuera rin Ho'
hensollér católico, nunca sería gra-
to a los polacos por el solo hecho de
ser prusiano; como tampoco les se
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis á Todos Los que la Pidan. Y'.
Centro y se reo.
oirán próximamente para discutir
cual es el paso que será convenien-
te dar de acuerdo con su propósito
de lograr la pacificación de la Re-
pública Mexicana. Sin embargo,
oficialmente no se ha señalado aún
fecha para nueva conferencia v so
1 J
Polonia ' ;
Desde que empegó la guerra, los
gobiernos de las tres potencias que
a. fines del siglo XVI II se repartip
too la Polonia ee mánifttstaron di a
puestos a resucitar el viejo y glo-
rioso reino que habían destruido,
disposición que arrancaba bu origen,
como es fácil suponer, del de3eo de
ganarse la buena voluntad de Iob
polacos, y en especial de los BÚbdi
tos del adversario. El gobierno rn
so habla de la creación dar.n reinado
de folonia autónomo, sin más vín
admiten en este
Colegio Alumnos In-
ternos para niños y
hombres jóvenes
conducido por los
Hermanos Cristianos
Se abrirá en este
año el primer Mar-te- s
de Septiembre.
ría grato nn soberano ruso, por el
Se siente Id.
nervioso 6 que sus
fuerzas sé agotan?
jNota Ud. que su
vigor sexual sesea-
ba, que la memoria
le falla, ó que su
lamente se ha anunciado aue se
celebrará pronto..solo hecho de ser ruso'.
Y mientras en Viena y en Eerlin Han sido enviadas copias de las
yen Petrogrado, se viene disponien contestaciones recibidas a los
Pan Americanos y pa-r- a
la semana próxima se espera la
do asi, sin mayores aprehensiones.
sueño es interrumpido por pesadillas
con pérdidas del fluido vital; le duele á
Ud. la cintura j la cabeza, se siente I'd.
gastadosin ánimo y vigor, debido á abu-
sos ó excesos en la iuventud? i Va Cd.
de los destinos de una nacionalidad Por mas particulares escriban al Hermano Directorcontestación de Carranza, creyénque cuenta con más de 20,00,000! dose que tan pronto como'la reciba
' W "- -ryJde almas, I03 polacos, en quienes es el Secretario Lansing invitará a los "perdiendo la esperanza de recuperar sucnlo con el imperio moscovita que conferencistas a reunirsecada día mas vivo el aDhelo por la Hntiguo espirito para poder gozar otra
malsanasindependencia, se encuentran com
mLos jefes revolucionarios que en
vez de los placeres de la vida? En este
caso, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que-U- obteirga lo que le res-
taure la salud y'el vigor. A todo hom-
bre q'ie nos escriba solicitándolo, le en
viareinos enteramente gratis una mues-
tra de nuestro gran tratamiento medici-
nal NERYJSsANA para que la pruebe y
batiendo unos contra otros, baiolas1 sus contestaciones han manifesta- -
banderas de sus respectivos domi- - do estar de acuerdo ron las auges
nadores. A fines del af,o pasado se tiones de los conferencistas Pan- -
calculaba que había en el ejército Americanos se encuentran, en lo
ruso 400,003, soldados polacos. ñeCtrar. ea el Nórte y Oeste
' de
130,000 en el austríaco y poco me'.
' MJxico J los ciue no e8tán eonfor'
T mes con la idea son lo3 que ocupan
no3 de lU0,Uw en el crusiano. -
.
el centro y el Este. Se espera queCada uno de esos soldados polacos dominaZapata, que en el Sur de
CARNICERIA
Y ABARROTES FRESCOS
T. SISNER0S COMPANY
En la Esquina del Blocfe Hartt, Taos, N. M.
Deseamos anunciar al publico taosefio que acabamos
de "establecer una nueva Carnicería y. abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos v vendemos? nmrliiftncj oi noío
note sus efectos. El que una vez haya
usado el método NÉRVISAA'A es nues-
tro decidido amigo para siempre, ésto
explica todo.- Además de la muestra le
enviamos también sin ningún costo ó
obligación para Ud. un ejemplar del in-
teresante librito -- LA SALUD ANTE
TODO" Eta obrita aue es codiciada
el soberano, esto es, el sistema co
nocido con el nombre de unión per
sonal. Los gobiernos de Viena y
Berlín precisaron menos sus propó-
sitos, pero dejaron entrever la po-
sibilidad de una i'olonia ndppen
diente con un rey prusiano o ana
trir.co. l'oeo después se dijo que
Austria y I'rnsia se habían puesto
.Je acuerdo para crear un reino po.
laeo compuesto de la Polonia aus-
tríaca y de la. Polonia rnsa, lo que
habría significado que el gobierno
prusiano se encontraba poco dis-
puesto a desprenderse da la parte
de Polonia que le tocó en la repar
tición.
Como era de esperar, Iob polacoB
no se sintieron inclinados a creer
en semejantes promesas, hechas en
rom por una causa iuexico en ios instados de üilorelos,
cuyo trunfo le interesa muy poco, y Guerrero, será de los que están
pues no cree en las promesas que conformes, pero su contestación no
.au.nan i , ,... m na recioiao todavía
rían con algún entusiasmo serán los
que reconocen como soberano a
Francisco José, por quien sus sub
Se usa Mucha Adler-i-k- a
en Taos.
Se ha reportado Dar Horikins & Man- -
Garantizamos trato legal y deseamos el patrocinio de todos.
por todo hombre débil explica clara y
destinguidamente la influencia de los
nervios sobre el sistema sexual. Se le
manda enteramente gratis junto con la
muestra todo bien empacado y franco de
porte, con solo mandarnos una carta,
describiendo en su propio lenguaje, el
mal que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA CO.,
Dept. 11 H- - So. Fifth Ave., Chicago, Ills.
zanares que mucha Adler-- i ka se vende
ditos polacos tienen mucho afecto,
pues el anciano emperador acentúan
do las tradiciones de su casa, siem-
pre ha procurado ser blando y jus-
ticiero con ellos; pero los polacos
en Taoa La eente ha hallado aue una
sola cucharada do (ísta simple mixtura Necesita Ud. Madera?de cascara de iadierno y glicerina aliviacasi todo caso de constipación, estómacro
agrio o lleno de gas. Es tan poderosa
que son subditos de Nicolás II o de
Guillermo II, pelean y mueren en
defensa de gobiernos v pueblos que Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de
MADERA?los han oprimido bárbaramente du
que se una eon suceso para apendicitis.
Un minuto después de queUd. la to-n- a
los gases Lacen estruendo y se pasan
para atuera. Es perfectamente salva
para usarse y no causa duloress.
circunstancias que permitían abri-
gar dudas respecto a su sinceridad.
Cada cual fue a tomar el puesto
jua le correspondía en el ejército
ruso, prusiano o austríaco; y si hu-- i
jo algunos polacos que abandona-ra- o
la cansa de su soberano, sean,
ratnente deberían de ser pocos, pues
loa riesgos que implicaba semejan-
te abandono eran grandes. Además,
rante más de un siglo, y que ei
ahora les dicen palabras amables, s
es solo porque asi creen convenir
a bus intereses del momento. Esa Nueva Manera, Una Ad-
miración Para los Ca-
llos "Gets-I- f
situación, de loa polacos es, sin du
Valla usted á la fábrica de madera de Wheaton & Vigil
en Rlack Lake, Ñ. M. o puede escribir hoy mismo especifi.
cando el tamaño o clase de madera que necesite.
En esta ma'quina se hace toda clase de madera y los pre-
cios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
Toda orden la remitimos prontamente.
Si Ud. quiere ahorrar dinero escriba o valla personalmente.
Wheaton $ Vigil, :- -: Blach Lahe. N. Méx.
da, una de las más trágicas triste-
zas de la guerra. ILa Gran Admiración Dará loa míe
Tienen Callos. Es Segura,
Pronta y Salva.La Situación En México
puestos a elegir entre Frueia y Ru-
áis, los polacos no habrían sabido,
eu realidad, de qué lado ponerse,
pues tanto los rusos como los pru-
sianos les lian tratado siempre con
extremado rigor, que en ocasiones
lia sido más duro de parte de los
prusianos que de los rusos, lío
xienen, pues, los polacos motivo
aEscachen la historia de "Gets It," el
PRIMER
BANCO NACIONAL
DE
SANTA FE, NUEVO MEXICO
Probado 3' experimentado por
cerca de 4-- años- dejpróspera
experiencia, ofrece sus servi-
cios en los mas favorable? tér-
minos para facilitar euceío en
sus empresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales banenrios. Está lis-
to yyleseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, fir-
ma e individuales que posean
el carácter necesario para pro-
bidad, la capacidad parala di-
rección profitable de sus nego-
cios y una base capital razona-
ble propia. Se enviedle 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito por
período de seis o doce meses.
Capital y Sobrante $225.000
LA CD. DE MEXICO SIGUE
EN CONDICION DES
mejor remedio eo el muido para callos,
es una historia corta, solo como dos
pies Alaria tema un poquito de "Gata M
Mtt, y callos en sus pies tenía: v cadaNo obstante que n un teleara- - vei que se aplicaba "Gets It," el calloalguno para tener más 6npatía, o
uia de i ablo Gonzáles al consul desaparecía." Maria, como otra3 miles,
era una heroína, sufriendo martiriocarrancista en Washington, dice
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y manzanares,
asando envolturas dolorosas, salves,
navajas que le hacían correr sangre, yaqnel que la situación general me-jora diariamente, que el problema
del hambre está casi resuelto y que
H
M
M
M
H
M
mejor dicho, menos antipatía por
los unos que por los otros; pero no
ocurre lo mismo con loe polacos
que son subditos del emperador de
Austria. Siempre los gobiernos de
Viena han procurado ganarse la
Tjuena voluntad de la nobleza pola
ea, aun semifeudal, a la cual han
colmado de mercedes, para tener,
.mediante ella, tranqniloa y resigna
en cuanto se restablezca el tráfico
ferrocarrilero con el corte, cosa Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.Arrírnlnc HaI
que se verificará dentro de dos o
tres diás, el aspecto del pais cam- -
biara completamente y de manera
muy favorable; por un telegrama
wuuui. agua uc ouua, cigarros, m
"ICE CREAM" J
Hopkins y Manzanares, Props.du8 a Iob polacos de Galitzia que que el Comité internacional de sopor su parte, se han dedicado a corros remitió a la Cruz Iioja hace K M
Jose Montaner Go.algunos días, se sabe que el ham-br- e
en la ciudad de México es cada
pnmir a los rutenos que están ba
jo su dominio. Adenitis, la circun-estanci- a
de que los austríacos son
tijeras! Ahora dice nlla que no hayísen
tido en eso. Use ' Geta-It.- " se aülica en '
mi
día más terrible y que más de nna
cuarta parte de la población ha te
católicos, como los polacos, elimina tíos segundos. Fácil, simple, nuevo mo CRIADOR DE GALLINASdo no causa dolor! Millones lo hacen.
Aunt-- falla. Ud, puedo usar aún calnido que solicitar la ayuda del ci
tado Comité para perecer. zaaomas pequeño después, lío tiene
que andar cojeando más, o caminar en
una de las principales causas de la
resistencia de éstos a los prasianos
luteranos y a los rusos ortodoxos.
Si fuera efectivo que Rusia y
Austria se han resuelto a eucitnrel
reino de Polonia, ya corja era cuan- -
LA SEMANA PEÓXIMA SE los lados de sus zapatos para librarse de
8
u
C
C3
sus callos! Debe de tener secura, antea
de usar "Uets-It- " que el callo va a de
CELEBEAKÁ OTRA CON-FERENCI-
PAN-AMER-
CANA EN N. Y.
saparecer. Fara callos, mezquinos, etc,
"Gets-It- " se vende en todas las botl
cas, 25 cts. la botella, ose manda direc
tamente por E. Lawrence & Co., Chica-
go, Illa.
do la repartición, ya sin la porción
actualmente prusiana, la designa-
ción para rey de un archiduque
En vista de que ya se ha recibí'
do la mayoría de la3 contestado
REAL ESTATE
Préstamos
Compramos y vendemos
toda dase de propiedad raíz
dentro el valle de Taos.
Si Ud. quiere arrendar o
vender su propiedad, casa
de residencia, rancho o cual
quiera propiedad que desee
vender o arrendar.
Si Ud. tiene cuartos que
desee arrentar. .
Si Ud. desea arrentar bue-
nos cuartos donde vivir,
cuartos o casas para nego-
cios u oficina, ocurra a esta
agencia.
Tenemos para arrendar
edificios y almacenes para
as
f &Ir
O
tíü
tí
J20 HermososPresentes H. Ft. RHWP.T? Tana M TVf
toda clase de negocios; tam
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICIUO RAEC, Prop.
Rn pstjt linón lona TM kilia ln.
.j 1 . .
bién tenemos para vender oWORSTS arrendar tres casas de residencia, dos Ranchos, lots
para residencia etc. ... y - """"íbs í'nra irHsportarse de Taos
. w a. i y Hega a servu eta a las 8--A M. Los carruajes siempre están lisios eo la estación.Tna Gran Venta de Verano, en Relojes de Oro, a Prerios de Fabrica.
Diríjanse siempre a '
JOSE MONTANER
Taos, New México.
Precios de Pasajes: $3,00 ó $5,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant en el pusnt a la mediación de lalrutoü"a oPortnn 'M ca.a para todo. Deseamos veoder mg que nadie, y por lo tanto cualquiera que .ande bu ordenahora, ademas dol rplf. rBril.irá fn. orí i..m . - . fc a! tendrá carruaje seguro para Taos, Arroyo Hondo 6 Arroyo Seco 'enlp", . r MciuiuBvo jiitmuw9 aaeoiutamence uu&ilo: Una cámara anillonn áy'eilMaTid01' P'-- P Pe- -, abrochador y moodaaientes, pÍ8"l.P, plum, deí"l tte. H costoChP', ' Prerdtd0r Pr8 COrbaU' b0tneS de puao ' cole Pir con bhe- - Manden, éstepara mondarle los presentes, los cuales mandarémos juntos con el elegante reloj relie- -OpeTnTT.ra T0. óftnCabaUer0' a UM m6lniM famt " " tero. CON UNA GARANTIA
TSrí vdJÍU f P"ra rB,qUera qBe d6Se Un re,oi hermo i' bMDO- - U recibi' Ud- - lo" Pintes y elI 'ftTl pnH:,oe?ec,al reducido 35. tos relojes llevan una garantía por 20 ANOS y en caso quee oonaa órden compondremos gratis 6 lo cambiaremos. Nuestros efectosson de lo mejor y exacta-we- nte con,o se anuucian. Si Ud. no esté entetamente satiefecho, le derolveremos su dinero. Diríjanse asi:
American Jewelry Company, Dejtt. B137, Skint Louis, Mo. MCHJH CURATIVE GUAUTIES-N- O HA81T FORMING DRUGS.De enta Por GERSON GUSDORF.
La RcTlsta 8Psca
M
- Asuntos de ActualidadMuevo Comercio
Maestros' Taoseños
Educados a Expen-
sas del Estadov- :. - DE -
R I CHAR D F. ÓAKELÉY
Antes de Herman Kaiser
.
-- o- Taos, Nuevo Mexico
LA REVISTA UE TAOS
PUBLICADO POR
,
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAN EE. Editor y Manejador
Organo Oficial del Condado de Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Pop año . 'tin - - - - $2.00
Por neis meaea - - ' i.oo
Numwros Sueltos - - V - 5c U
La suscripción debe ner invariablemente ADE-
LANTADA.
Registrado Abril 16, 1902, Como materia de 2da.
clase en la Administración de Correos de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3. 1879,
Es evidente el condado deque liaa eatadopor a!gllD t8mpo n va
Taos fué el más agraciado acti- -y cmne'diendo el 8Uelo de Texga y
vo en el estado, en el beneficio, tieDdo d dacio de88fuerosde la nueva ley que da a cada! ..,,, '
' .er cnmiwle.condado hasta seis maestros pa.;
ralea el desecho de laPeor Jra que se eduquen a expensas
del estado. guerra civil que desde 1910 ha
Taos fué el único condado en .so!ado 8 México. Sus actos deno- -
Nuevo México que tomó toda la tan. que 8n verdaderos bandidos
oportunidad de la nueva ley, que 'excentos de patriotismo, cuando
dá a cada condado seis maestros deliberadamente provocan y atacan
que deben ser educados a expen-- ! a loa subditos de una nación extran.
sas del estado con $300 00 cada j jera en su propio suelo y procuran
Este nuevo' Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtido es enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
5 Richard F. OaKeley, - Taos, N. Méx.
..
Quiere Ud. proteger .su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su dinefo con buen interés?
Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life Insurance Go.
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local, Taos, N. M.
CONDICIONES
El panojo suscripción para nuestros abitua-Io- b
suscriptoves debe hacerse anualmente, y de
ninffun modo hacerse delincuentes a dicho paso
por mas que un ail o. La regulaciones pon tal a
ordenan a loa periodistas de pagar franqueo extra.
oda semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un afto.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
au correo, di.nra siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione loa nombres de
lilfl dm estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se'cambie. SÍ es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseiruida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92. '
Directorio Oficial
DEL
CONDADO de Taos
P. V. Diec'kmari;Pt)
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor.1,
..Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario : . A. Av. Rivera
Tesorero. Fidel Cordoba
Jose Montaner
Agrimensor ............ Carrol R. Dwire
F.W.Drake )t8mmos
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
NECESITAMOS AGENTES
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por día, escriba hoy
mismo a La Revista de Taos,
Taos, N. M. -
FOtEY KIDNEY PILIS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS AND BLADDER
5
I
doctores locales en un accidente de
que fué víctima mientras trabaja
ba en la dicha fábrica. El señor
Trujillo perderá dos dedos de la
mano derecha.
Las pólizas de esta compañía son las más liberales y las
que ofrecen mejores gamntias. - .. ,
Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta de
cinco ó seis años puede Ud. de nuevo adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier aseguranza de vida ó accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local.
PEO VOCACIONES
SIN CAUSA
Las rjartidas de Mexicanos oue
suministrar pretextos para que el
gobierno délos Estados Unidos
en los asuntos interiores
dé México. Sobrada causa están
dando para ello on los continuos
conflictos que han iniciado con
tropas americanas y ciudadanos de
Texas, les penales, según se dice,
han ocasionado ya la muerte de
cuarenta Mexicanos que han toma-
do parte en tales agresiones. Es
lamentable que cales casos sucedan,
no solamente por los daños que
causan, sino porque pueden traer
complicaciones internacionales que
resulten en invasión y en una gue-
rra sangrienta.
De México indignos hijos
Son los que aumentan sus males
Cometiendo abusos tales
Con afanes tan prolijos;
Tubieran loa ojos fijos
En el bien de su nación
Vencerían au afición
A cometer desafueros
Con propósitos rastreros
De ruina y de perdición.
jSERAN EOÜSE.
VELT Y WILSON?
No son pocos los profetas políti-
cos que afirman con toda seguridad
qne últimamente el conflicto
entre el partido Republi-
cano y el Democrático en la cara- -
paña del arlo venidero, vendrá a
r8r8r en ln0 8ean 108 candidatos
opuestos, Theodore Roosevelt por
ia parte Republicana, y Woodrow
, ,
. Tti ucuu, yui a paito xDiiiuv:itttica.
Nosotros no admitimos ni por un
momento semejante hipótesis, aun
cuando sabemos muy bien que en
política a veces sucede lo que pare-
ce más improbable e imposible.
Respecto a Wilson no hay duda
qe será el candidato democrático
para presidente, pero en lo que toca
a Roosevelt la cosa es muy diferen-
te, pues dicho sujeto no solamente
es un desertor de las filas Repu-
blicanas, sino que ha fundado un
partido nuevo con el declarado
objeto de destruir al partido lie.
publicano. Sin embargo, no hay
ninguna duda que Roosevelt y bus
partidarios están trabajando fuerte-
mente para que este sbtenga la
nominación presidencial Republic
cana y pudiera ser que ana esfuer-
zos culminaran en que la consi-
guiera.
Pero Root tiene la entrada
Y será el predilecto '
Que nominado y electo
Vencerá en esta jornada;
La opinión autorizada
Es qne un bnen Republicano
De sn buen servicio ufano
Será nuestro candidato,
Y ae ese es el fiel retrate '
Root, el noble veterano.
&
UN CALLEJON SIN SALIDA
La gnerra de Europa se ha con
vertido en urj verdadero callejón
sin salida por la sencilla razón de
que ninguna de las partes belige-
rantes adelanta mucho en el camino
déla victoria. Verdad es que Ale-
mania y Austria han obtenido
victorias j ocupado una porción
del territorio de ' Rusia, mas no
pueden adelantar ni un solo paso
en su campaña en Francia, y las
naciones de la Cuádruple Entente
permanecen duefios de los nares y
han paralizado del todo el comercio
de sus enemigos. Esto demuestra
que lfc eficiencia y la potencia de
ambos grupos están bien contrape-
sados,' y que si asi signe el conflic-
to se 'necesitarán afios para resol-
verlo de una manera definitiva. La
única esperanza que hay es que las
partes interesadas cansadas de tan-
to derroche de tesoro y pérdidas de
vidas hagan las paces sobre la base
de que cada una quede con las
que tenia ántes y se con-
forme con. la experiencia que ha
tenido acerca de 'las calaíuidadeá
oue trae consieo una , suerra tan
gigantea'ca.
Váyase lo uno por lo otro
Y lo perdido perdido,
l'ues cada lado ba sufrido
Como quien dice en el potro;
Y cesando el alboroto
Se admita la sana paz
l'ara alegría y solaz
De los pueblos que padecen
Y sacrificios ofrecen
Errconflicto tan voraz.
.&
REFORMACION
PERDULARIA
La Liga de Contribuyentes, aun-
que nacida bajo circunstancias sos-
pechosas, y de ningún modo re-
presentada del pueblo de Nuevo
México, podria con el tiempo ro
bustecer y cobrar, importancia
cuando demostrara con sus hechos
y con su actitud que no es una
organización que tiene por fin pro
tejer a las corporaciones y a Ioí
contribuyentes ricos y aumentar la
carga de las 'tasaciones que pesan
sobre los contribuyentes medianos
y pobres. El hecho de ser el pre
Bidente de la Liga un millonario
como Ilagerman, que es franca
mente hostil al pueblo hispano-
americano, cual demostró cuando
era gobernador de Nuevo México,
y un partidario decidido de la no
bleza hereditaria que a fuerza de
dinero nuiere probar sn sanare
azul, es cosa que hace desconfiar
de sus buenas intenciones. Si a
esto se agrega la intervención de
las corporaciones, cuyos agentes
andan representando el papel s
con piel de oveja, hay tuayor
razón para no esperar ningún bien.
Sigan, sigan su camino,
Con un afán tan profundo
Para reformar el mundo
Con su esfuerzo peregriao;
Pero el pueblo es muy ladino
Y no se deja engañar
. Por quien quiere aparentar
Que quiere hacer beneficio,
Y solo busca el perjuicio
De quien se deja tantear.
SUS RIÑONES
Los Residentes de Taos
Deben Aprender La
Importancia de Guar
darlos Bien
Perfecta salud significa qne cada ór-
gano del cuerpo performe eus funciones
propiamente.
No se puede gozar de perfecta salud
si los ríñones están débiles o desordena-
dos.
Miles testifican que las Pildoras de
Doan para los Riñónos tienen una accióo
aliviadora en ri&ones débiles.
Lo que ha hecho éste remedio en mu
elos casoe de ésta clase, es la mejor
prueba de su mérito.
Lea lo siguiente. " Es un testimonio
dado por un residente de ésta localidad:
Sra. L J. Meyer , 225 Railroad Ave.,
East Las Vegas, N. M, dice: "Yo sufrí
demasiado. Me dolia la espalda terri
blemente y estaba tan enferma que no
me era posible agacharme a hacer nin
gún trabajo que pusiera alguna fuerza
en mis lomos. Mis rifionee no trabaja
ban bien y todo mi sistema estaba afec
tado. Otros en nuestro hogar han sido
grandemente beneficiados por las Pil-
doras de Dan para los Riüones, asi fué
que yo comenzé a usarlas. Yo fui pron-
to corada y no he sido molestada por
mi espalda o ríñones desde entonces."
Precio 50. cts. en las tiendas y boticas.
No pregunte simplemente por nn reme
dio para los ri&ones pida las Pildoras
de Doan para los Ríñones la misma
que usó la Sra. Meyer. Foster-Milbur- n
Co., Props., Buffalo, N. Y.
uno en una de las escuelas nor
males del estado.
El Superintendente de escue-
las de condado, tan pronto pasó
la ley, animó a sus maestros de
tomar tal oportunidad y durante
el instituto nombró a seis maés-tro- s
con certificado de 3cer. gra-
do cara este fin.
Finalmente, los siguientes seis
maestros de " nuestro condado
fueron nombrados por el Supt.
de Instrucción Pública del estado
Hon. Alvan N. . White;- A. B.
Suazo, de Cieneguilla, Miss
Mary C. Adamson, Mrs. Toñita
D. Martinez, Miss Cora Santis
tevan,
,
Jose M. Quintana, de
de Taos y Victoriano M. Vigil,
de Trampas. '
Es el único condado que consi-
guió seis maestros, que es el lí-
mite que lá ley otorga.
Seis nuevos nombramientos
serán dados para el próximo año.
Los maestros taoseños que de-
seen tomar tan excelente opor-
tunidad deben aplicar desde aho-
ra al Superintendente de conda-
do.
Aquellos maestros con certifi-
cado de Scer. grado que hagan
mejor trabajo en la enseñanza
de sus alumnos en los respecti-
vos distritos donde enseñen, se-
rán los agraciados.
No hay Suficientes
Niños
que leciben el propio balance de limen;
to para nutrir á ambos al cuerpo y al
seso durante el periodo creciente cuando
las demandas de la naturaleza son más
grsndes que en la vida madura. Esto
es demostrado en tantos rostros pálidos,
cuerpos enjutos, resfríos frecuentes y
falta de ambición.
Para tales niBoa diremos con verda
dera certeza: Ellos nacesitan la Emul
sión de Scott, y la necesitan ahora. Es
ta posee en forma concentrada los meros
elementos de alimento para enriquecer
su sangre. Cámbia fuerza por debili-
dad; los hace saludables y fuertes. No
contiene alcohol.
S(Xtt Sr Bowne, Bloomheld, N. J.
EN L4 COKTE DE PRUEBAS EN Y
fOR EL CONDADO DE TAOS,
ESTADO DE NUEVO MF.XICO
En el Asunto de la anroba-- )
ción Del Testamento y Ultima)
Voluntad de Maria Manuela) No. 1049.
Cardenas de üernandez, tina-- )
nada, últimamente de Ojo) '
Caliente, Nuevo México
AVISO DE PRUEBA DE TESTA- -
MENTO.
A Jesus Hernandez, El Paso, Texas;
Hermana Maria Loyola (Dolores Her-
nandez,) Santa Fó, N. M.; Benigno C.
Hernandez) Tierra Amurilla, N.M.:Car-lo- a
A. Hernandez, Ojo Caliente, N. M.;
Federico Hernandez, Ojo .Caliente, N.
M. Arturo Hernandez, Ojo Callente, M.
31., y Celia Hernandez, Ojo Caliente.
N. M. y todos quienes éstas presentes
conciernan:
Ustedes y cada uno de 'ustedes son
por éstas notificados que allí se ha pro-
tocolado, en la oficina del Secretario de
la Corte de Pruebas del Condado de
Taos. Nuevo Mexico, un instrumento
significando ser la última voluntad y
testamento de María Manuela Cardenas
de Hernandez, finada, últimamente de
Ojo Caliente, N. M. que el mismo ba si-
do abierto y leido, y el dia fijado para
la probación del mismo serú 1 dia pri-
mero de Noviembre, 1915, a la hora de
las 10 A. M. de dicho dia en la Casa de
Cortes del Condado de Taos, Nuevo
México.
Atestigua mi mano y el sello de la
Corte de Pruebas éste dia 11 de Agosto,
A.D. 1915.
A. AV. IllVERA.
Secretario de Condado y Secretario
de la Corte de Pruebas del Condado
de Taos, Nuevo México.
F0LEV KIDNEY PHIS
Don Juan de Jesús Trnjillo, de
Saguache, Colo, y quien se halla
empleado en la fábrica de madera,
en La Madera, N. M, vino a Taos
el lunes para consultar con los
y satisfactoria.
Aristocracia d
Cigarrillos de "Bull" Durham Hechos a Mano.
Ud. los hallará en cualquier reunión de hombres de caudal y refinamiento en las
costas, plazas y reuniones del pafs. Esos deliciosos, fragantes y frescos cigarrillos de
"Bull" Durham están intimadamente proporcionados al gusto y experiencia de la per-
sonalidad del fumador y a su equipaje y maleta.
GENUINE
SMOKING TOBACCO
Los cigarrillos de "Bull" Durham hechos con la mano tienen una atracción irre-
sistible para el fumador de experiencia, por su única y admirable fragancia, su inimita-
ble sabor y suavidez. que no se halla en ningún otro cigarrillo ó tabaco. Cuando Ud.
"enrrolla el suyo" con el famoso tabaco de "Bull" Durham. Ud. aprueba na forma dis
tinta de gozo de tabaco, save
Un libritoGratis de comoilustrado, enseñando el modo co-rrecto "enrrollar su propio cigarri-llo," y un paquete de papel de fumar, se
mandaran ambos, gratis, a cualquier dirección en los Esta-
dos Unidos, al ser pedidos. Diríjanse a "Bull" Durham, ffDurham, N. C.
mu
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" Medico v Círuiano l Iü "TAOS BAR"
Es digno de sotar que la Com
pañia del ferrocarril de Santa Té
paga sobre muy diferente millaje
en Kansas y e-- otros estados atrs.
cesados por su vis a aqael que re-
porta ea Nuevo' México.' Allá el
ELECTRICAS
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Se habla bien Español u
Santa Cruz, - Nuevo Mexico g
D WIGHT ALLISON, M. B,
KXDIOO I CIBWAHO
Tbisvomo fiuitno. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . KEW MEXICO Cerveza en Barril 10c. el ra raade.
promedio es $4U,UUO y aquí no
pasa de 17,000. Y todavía se que- -
o o
(Carrasaondenola a"e Santo Fa)
L X--g da Contribuyente!, or
anisada aquí, do hizo mucho rui-
do pero dejó la convicción da que
por su medio no puede haber refor- -
En una feria hubo un certámen FOLEYX 5v......ide borricos y se adjudicó el premio
ui-.i- -. i ' EVERYWHERE
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
dd Estado y de los EE. UU.
PILLSa aquel qua tenia la cabeza más
abultada y pelotuda. Así mismo en
San Diego dizane se ha dado un
' En ésta cántiná se Hallan los mejores licores de la pla-
za, viuos. licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
.clase de bebidas méleicanas.1- - i
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y i lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país 5cts vasos pequeños. .
Cigarros importados.
- Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortes para todos
nuestros patrocinadores.
.
THE "TAOS BAR"
CORDOBA y MARTINEZ, Props, Taos, X. M.
Baekaebeu Masa,(ísaa. Kidneys ami
Bladder.
Evaiywhara'paopta ara talkiaf
a
premio al certámen de Nuevo Mé
xico en la Exposición por ser "di
ferente" de los demás.
o o
about Foley Kidney Pills, telling
how quickly and thoroughly- - they
tul alguna en el sistema de tasa-
ción.
oo
1 buen juez por su casa empie-
za, j como el Hager.
man es el presidente de la Liga de
Contribuyentes y se cuenta entre
los millonarios, debe dar buen
ejemplo y hacer informe completo
desús haberes.
oo
No piden poca cosa el senador
Holt y sus partidarios cuando pre-
tenden que el condado de Dolía
Dn periódico de Las Cruces que
aboga por la candidatura de Holt
work. You can not taka them
into your system without food
results following;.'
That is Because Foley Kidney
Pills give to the kidneys and blad-
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
: William McHean :
S Abogad en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
S Ramo especial en leyes de 5
minería
S Taos, - New Mexico 2
am
para Senador de los Estados Uni
dos publica caricaturas donde pone
en parangón a los cerdos y a los
senadores, dando a entender que
los primeros son superiores a los
"THE ROYAL BAR"
I ALFRED MIRAMON. Mgr. I
De veuta pot CJeraon Gusdorf
asegundos. Puede ser que sí, puesAna monopolice los dos senadores
federales eligiendo a Holt como Of. Le D. ROGER, Libros inglés y español adopta
El Saloon favorito de los Taosenoscolega del senador J 'all. : .CKUJU0 DHIBTl
Tofio ra Trabaja es Garutliido. S
Dentadaras de Pilmera Cl&ss.
hay cerdos que tienen más toga
que senadores, y senadores que en
su físico y en sus hechos se parecen
a los cerdos. El colega puede apli-
car la moraleja sin retirarse macho
de su vecindario.
EL CORRESPONSAL
En este Saloon el más moderno y amplio en el valle de Taos, el público
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en eerve- -
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro
adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México.
Empastas de Oro, Platina y Fasta! Blanca ft Precios Cómodos. : j toa
y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas;! black berry,
i Dsmisns, Zarzamora y en fin, loa mejores licores para fiestas y banquetea.
Es cosa establecida ; y bien pro-
bada que ningún candidato nomi-nad- o
por los Republicanos para
cualquier empleo de estado puede
tener votación considerable en los
condados democráticos del oriente.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.Coronas y Puentes de Oro
Extraoeioa sin Dolor. : i Trato cortés y legal para todos.- - Cuando venga en Tuos háganos una visita
(y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.2 Oficina en la Casa da Wlenguert
$Taoa, . Nusvo Mexico.Ungüento Sanitario
, Ya lo vimos cuando corrió Jaffa.
.
Del Dr. Foote
Una' SúplicaE on rcnwdioifiMe jor able,
compuesto ile yer-
ban ana caliran tl
dolor curan lea
IlaKaa y las hcridts.
Ka un ungUenui
de lo ma popular y
titil para las
del cúti,
talca como la ecz
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds mmé Pasa
quickly healed with Arnica Salre.It prerents infection, is antiseptics
soothinf, haalinf. Try h once.
Money Back If It Fails.
. The Orifinal and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All DruMista and Dealers. 2Sc
4 .Va, ' el sarpullido.
LE HIZO BIEN AL ANCIANO
Geo. W. Clougb, de rrintise,
Misa ., tiene setenta y siete afios da
edad y sofrió de loa ríñones por
muchos anos. El escribe que ' laa
Pildoras de Foley para los riflonea
le hicieron mucho bien. El usó
muchos remedios, pero éste fué el
único qae le ayudó. Ningún hom-
bre, joven ó viejo, puede abandonar
síntomas de mal de ri nones. De
venta por Gerson Gusdorf. advt..
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de laa que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-ta- s
de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
o o
Los titulados condados del Rio
de Pecos, cuyos habitantes son casi
todos originarios de Texas, en di-
ferentes tiempos han amenazado
agregarse al estado de Texas, y por
lo que a nosotros toca podemos de-
cirles que si tal cosa hiciesen ni
harían gran falta al resto de Nuevo
México.
o-
-o
Se habla de peticionar a la
para que decrete
una ley donando en fé Bimple y siu
cargo ni condición de ninguna cla-
se, al estado de Texas, el trecho de
terreno que es objeto de disputa
entre esta estado y aquel. A no ha-
cerlo bamos a quedar en
a ronchas o la
tita. etc.. etc.; lar heridas, fas toreeduraa,
los golpea, laa cortadas y laa llagas.
Obra maravillosamente en curar loa ca-
lambres, las ramiias, laneuraljria. las almcr-rana-
el crup, la tos, I cólico, el asEU. labronquitis, etc. etc.
Direcciones completaa con cada lata. In-
mejorable para los jóvenes y para los vie-jos. Las mejores recomendaciones de
cuantos lo han usado. Deberla tenerse a
mano en todar las íamiliaa.
Lata de 2 oz por correo,
franco porte, SO centavos.
Pídase nuestra lista intere-
sante de remedios caseros y
accesorio sanitarios.
a Sanitary Export Co.
Dept. Apartado (P.O.Iíoji) 1UÜ1.
New York. E. U. de A.
j'l'M'f"!"t"M
Quien Eo Hallo
Un checke girado por la CoBti-1- 1
Canon Lumber Co. en favor de
Elfedo Homero eu la sumado $26.-0- 0
se extravió entre Cieneguilla y
Dixon. El checke estaba endosado
pero ya dió aviso al .Canco de no
Los Treinta Mil Fesos que dicen
los promotores del negocio que ya
Estamos preparados para suplirle todas
sus necesidades para la Fiesta Principal del
Condado de Taos.
están suscritos para la apócrifa
i
.4
4
4v44444444
"Catedral del Desierto, son en
opinión de muchos una quimera
de la imaginación y nunca se con-
vertirán en realidad sustancial.
pagarse y detener a cualquier per-
sona que lo fereara.
Se dará recompensa a la persona
que me lo devuelva.
Elfedo Homero
Cieneguilla
Tiene lid. Mal de Ríñones?
SERÍAS de peligro.
Algunos da los empleados más
avisados y experencieros se están
preparando para cuando venga' la
tormenta de nna nueva elección y
aprontando candidatos nuevos con
quienes entrarán en compañía para
no perder del todo la ra"ión.
Dolor de espalda, dolores de cabeza
"njaui.-lu.ine- en U vista," acción irregu-
lar de) corazón y mal del bigado. La
severidad de los primeros síntomas de-
pende en la cantidad de venenos que los
ríñones ban permitido quedarse en el
sistema.
Síntomas
Que tenemos un gran surtido de Trajes de Seda para Seño-
ras, trajes blancos, zapatos, sedas y satinetes, también un surtido
de sombreros y vestidos para caballeros, etc.
. . . Nuestra Linea es Enteramente Completa . . .
También estamos demostrando efectos nuevos de Otoño e
Invierno, Sweaters, Levas para Señoras, Sobretodos para caba-
lleros, cachuchas, etc. etc.
Dolores en las caderas, Dolor de es-
palda, Deposito ó sedimento en la orina,
Irritación de la vejiga. Dolor al pasar
agua, Reumatismo (úrico ácido en la
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
6 mucosidad en la orina, orina espesa,
piedra en la vejiga, inflamación de la
vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos,
hinchado al rededor de los ojos, apetito
voráz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, la boca seca, biliosidad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de la vejiga, tés pálida,1 enserada y seca;
mal trasudor del sudor.
Según lo que se platica y se pre-
sume en círculos Republicanos en
iste condado, en la próxima cam-
pana tendremos un nuevo y ña-
uante Cacique que no solo propo-i- e
reformarlo todo en provecho
propio Bino que estará sometido en
mío y por todo a los de afaera.
o o
Aunque no socios abogados ni
ipologistas de Ih jiolieia local, ni
enemos muy alta opinión de sus
néritos, nos parece que la pre ten-ió- n
de qne hsya un policía en la
tuerta de cada recién venido por si
caso fuere alguien a robar, es cosa
ne puede hacer perderlos estrivos
asta a l'erico el de los Palotes.
nuestras nuevas Frazadas y Sobrecamas están ya aquí.
Vengan a comprar mientras auestro surtido es completo.Simple Modo de Probar la Enfermedad de Rinones.
Lléne una botella con orina; déjese
por done horas; si bay sedimento ó nu- -
t
i blina de algoa clase Vi tiene mal de ve
jiga ó de rifione?, y debería de comenzar
a tomar el tratamiento de Kidneco hoy.
no se dilate hasta que avanze demasiado.
Kidoeco vende en paquetea de 25, 60
"A los grandes
ría reconocida."
hombres la pa-
lista ee la ios
NUESTROS PRECIOS SON JUSTOS .
....
lndl-MCffli1li- y CTheripción qne ponen en Francia en cts. y 1.00.CUPON DE KIDXCCO 'RATJ&t Panteón de los hombres ilustres cupón eon diez centavos para
franqueo, etc., inti'ula al poseedor
un paquete ORAT1S de Kidnet del
valor de 35 cts. Dicijanse:
!Jejt. M. The Kidneoe Co.,
Bob ton. Mam.
ue han prestado sekalados servi-
os a la nación. Ese ejemplo me
ze ser imitado en el caso del indi.
id no qué regaló aa solar de $25,-1-
a an grupo de particalares.
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.
f T "í "í r" i
batalla más y mejores máquinas ds
'.V fl,.3 lLA F A
"El Castillo del Moro" Saloon
vas au liu
El frente da la caja Nebo vale
El cupos vale ;.'c
ANASTACIO SANTISTEFAN, Prop.
jQuiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, 6 excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. eo el popular saloon "I Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y eu patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS. N. M.
El Turno de losl
'". Estados Unidos
(De El Liberal de Madrid)
También los Estados Unidos ñor.
teainericanos parecen estar a punto
de decidirse a echar sobre el inceo
dio de Europs, el haz de lefia de su
intervención. No hay escarmiento
posible para el espirito diplomáti-c- o
de Alemania, inflexible como el
hierro y férreo como su disciplina
militar y su concepción del Esta-
do. Negociar con Alemania es po-
nerse en el camino de nn comienzo
de hostilidades. Ni nn paso atrás:
ese parece ser el lema ahora y
siempre, de la diplomacia alemana.
Tan grande es la confianza en su
fuerza y tan errónea la estimación
de la fuerza de los demás, que Ale-
mania no cree posible, por absur-
damente temeraria, la decisión de
ningún pueblo a una guerra con
ella. No creyó que Rusia aceptaría
su "ultimátum"; no creyó que Bél-gic- a
se resistiría; no creyó que In-
glaterra osaria intervenir; no creyó
que Italia soportaría su truculenta
amenaza de resbalar por los Alpes
y caer desvastadoramen te sobre sns
ciudades.
Tampoco cree ahora, seguramen-
te, que los Estados Unidos se atre
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA CÓLICO, CÓLERA Y DIARREA- -
Esta es nna medicina que toda familia
debía de gnardar siempre. Cólico y dia-
rrea vienen repentinamente y deben de
ser tratados pronto. Consideren lo que
puedan sufrir mientras se llame nn
médico ó ae obtenga medicina. El Reme-
dio de Chamberlain para Cólico,, Colera
y Diarros tiene una reputación segunda
a ninguna por el pronto alivio que da.
Se obtiene en todas partes. advt
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quitates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 alios,
que usted debe pagar en otros lugares
a f20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este pais
de una celébre fabrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
oíros escarnecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga $5.00 los primeros 6 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE-
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO.
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
'RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o sefiora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 1'J0 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
LA ACCION DE UNA SOLA CU
CHARADA SORPRENDE A MUCHOS
La gente de Taos que compró la simple
mixtura de cascara de ladierno, glicerina,
etc., conocida como Adler se han
sorprendido al efecto Instante de una
sola cucharada. Este remedio es tan
completo para limpiar los intestinos que
es aún usado con suceso para apendi-ciii-
Adler-i-k- actúa en ambos intesti
nos de arriba y abajo y una cucharada
alivia casi cualquier caso de constipa"- -
cion. estomago agrio o lleno de-ra-
Un minuto después de tomarla los ga
ses hacen estruendo y se salen para
afuera. Hopkins & Manzanares, beti-cariu-
ad.
ÍOIIYCfVlHMaiClSBIETS
Keep Stonaca See. -- iiverActive --Bowels Reíala
POÍí QUE NO GOZAR
n
3B.B0'
Sjfcaact:
El cupón r I Irente .le la c!a ti nen el mUvau
valor. Ambo pueden er :mha.l nvrdlireru
por vitUios ohJet4.
EU ofert plr I Die. li5l
P. LoriDard Co.. Inc., tinr York Kt.l7-
LAS ESCUELAS i' U EDEN RE.
HUSAR A LOS mtos.
' Los resfrios comuuea son conta-
giosos, y los cuerpos de sanidad en
muchas ciudades están consideran-
do prohibir a loa niños que tienen
resfrios de la escuela. La Miel y
Alquitrán de Eoley es una medici-
na vieja y de confianza y libra a los
nífios de resfríos, crup y tos ferina.
Los padres de familia debian de
evitar, molestias dándoles a sna ni-n-
antes de abrirse la escuela. De
venta por Gerson Gusdorf. advt.
Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
Necesitamos agentes para buscar
suscritorea para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos auscritores y loa agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
ILLUSTRATORS
DESIGN Ht a
11 JI'ILMII .a9
CONSTIPACION, EL PADRE DE
MUCHOS MALES.
De las muchas enfermedades que
afectan a la humanidad nna gran por
ción vienes de constipación. Guarde sus
intestinos regulares y se evitará ésto.
Cuando necesite un purgante tome las
Tabletas de Chamberlain. Estas no solo
mueven los Intestinos pero mejoran el
apetito y fortaleces la digestión. Se
venden en todas partes, advt,
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
DE BUENA SALUD
Tenga presente que
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me 1 medicina, siga
mis consejos, y cuan-
do haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que
me recomiende entre
.
sus amistades. Mi ob-jeto es el de ayudar i
- la humanidad dolien-
te y el de darle á cono-
cer al mundo entero
mia maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviaré, todo eratis.
uua copia da mi libro médico ilustrado,
el cual se titula "SALUD EN EL HO-
GAR." Este libro da una explicación
detalladn de estas enfermedades y es el
libro más grande de su clase que se ha
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos médicos,
exterminio, más y mejoras moni
clones. En esta guerra no se oye a
los generales arengar a loa soldados,
sinó a los políticos -- arengar a los
patrones y obreros de las indnstris
metalúrgicas y químicas. En In
glaterra, por ejemplo, más que
Kitchener y French, dirige laue
rra Llyd George, el nuevo ministro
de Municiones. Los estrategas son
esta vez los hombres que en los
laboratorios y talleres persiguen el
invento de un nuevo gas asfixiante,
o de un nuevo callón, ode una nne
va granada, y los que más talento
tienen para organizar con el mini
mo esfuerzo y costo la máxima pro
ducción de estas diabólicas máquí
ñas de muerte. -
JiOs Estados Unidos son una na
ciln altamente industrializada. Fo
see más reservas oconómicas que
ninguna otra para sufragar los en
ormes gastos dé guerra. En ella ha
liarían los aliados cuanto dinero les
fuera menester para continuar sos
teniendo a sas ejércitos y la produc
ción de armamentos. Ya son gran
des los servicios prestados, por la
industria norteamericana a los alia
dos. Pero estos servicios han sido
hasta ahora individuales y a base
de enormes utilidades. Si loa Esta
dos Unidos se organizasen social
mente para la guerra europea, con
el fin de producir la máxima can
tidad con la mínima ganancia par
ticular, los aliados tendrían en bre
ve cañones y granadas en número
calidad suficientes para barrer a
!r
alemanes de Francia, Bélgica y
Kuaía con rapidéz fulminante. La
intervención de los Estados Unidos
daría a los aliados una preponde
rancia de fuerzas financieras y téc
nicas tan grande, que la derrota
de Alemania, ya segura, serían en
tonces inmediata..
Pero la intervención de los Es
tadoB Unidos, no sólo precipitaría
el término de la 'guerra, sino que,
probablemente, llevaría a las con
diciones de la paz, consolidándola,
un carácter ejecutivo que difícil
mente pnede esperarse aún de los
pueblos europeos. Estos días ha pu
blicado Hoosevelt un libro Heno ae
interés, con el título de "América
y la guerra mundial". Podrá de
cirse de Hoosevelt cuanto se quiera
como gobernante en tiempos de
paz, y en él hemos puesto todos
nuestras plomas censoras. Pero aho
ra, en tiempo de guerra, hay que
confesar que es el estadista ameri
cano que lia hablado con mayor al
teza é ideal. Su tesis es bien clara:
Alemania ha violado unos cuantos
compromisos internacionales, en al
gunos de los cuales, los délas Con-
ferencias de La Haya, son parte los
Estados Unidos. Eu coucecuencia,
los Estados Unidos, en vez de se-gu- ir
la política de "leche y agua"
de Wilson, debió protestar contra
estas violaciones. Por su parte,
bien se adivina que Roosevelt hu-
biera ido hasta la intervención pa-
ra reivindicar esos solemnes conve-
nios. He aqui algunas de sns pala-
bras: "Si yo hubiese supuesto por
un momento que el firmar estas
Convenciones de La 11aja no signi-
ficaba literalmente otra cosa que la
expresióu de un piadoso deseo, que
cualquier potencia podía libremente
desatender con impunidad, de
acuerdo con los dictados de su pro-
pio interés, es seguro qne yo no hu-bier- a
permitido a loa Estados Uni
dos ser parte de tau malévola far
8a." Roosevelt era presidente de la
República al celebrarse las Confe-
rencias de La Haya.
Generalizando y aclara ndo el pen
Sarniento que aqoi se esboza, dice
también el gran energético norte
americano: "La única proposición,
de las que hasta ahora se han hecho,
para consolidar la paz, con una ra-
zonable probabilidad de conseguir
au objeto, consiste en que las gran
des potencias acuerden, no soló so-
meterse a las decisiones de un tri-
bunal común, sino apoyar con la
fuerza las decisiones de este tribu
nal común.'' Considérese la enorme
importancia que tendrá para el fu-
turo reposo de Europa la ingeren-
cia de este espíritu en las condicío
nes de la paz. Inglaterra y Francia,
por lo meaos, secundarían a los Es
tados Unidos. Rehecho el mapa de
Europa y comprometidas todas las
grandes potencias a mantenerlo por
la fuerza de las armas contra quien
quisiera deshacerlo otra vez, quién
se atrevería á intentarlo!
Luis Arquisíaiu.
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8K. XOT. JOS CUKBELO.
El Sr. Dn. j0s Curbelo, Director jr
Propíetariode"ElDiariodolaFamilia,
periódico cubano ano lucha incesante.
mente por el bien do su patria, nog ha
Honrado coa su muy valiosa ieeonien-dacic- n,
qne dice como signe:
'ThePerunaDrugCo.,
Coluinbna, Ohio, E. TT. A.
Muy Srs. míos : Por algunos aflos, al
levantarme da la caria, Jie padecido de
una toa constante, por espacio de inedia
bora, con intírvaloj de cinco minuto
aproximadamente, jr después de tener
catarro, entonces me daraha mas tiem-
po, haciéndome sufrir bastante.
A nn hija mia, se le ocurrió quo
tomara, el aflo pasado, la jVeraua, y
con solo dos pomos, me sentí aliviado,'
y hasta la focha uo he vuelto á toner tos,
al extremo de haber tenido nn catarro
fuerte, y lo pasé sin qne me .i la tos
pertinaz, que siempre me quedaba des-
pués de esa enfermedad.
De Yds. Atto. S. 3.
Joet! Curbelo.
CERTITICO: Que he tenido ocasión
de experimentar 1 Poruña en varios
casos de tos rebelde, asi como en toda
clase de catarros bronquiales y pulmo-
nares, y particularmente na la grippe,
habiéndome dado siempre nn brillante
resultado, por lo que recomiendo tan
valiosa preparación.
Dr. Fernando Alemán,
Areoibo. Puerto Rico.
FOGONAZOS!
La diplomacia alemana es hábil
y previsora y su benévola actitud
hácia las reclamaciones americanas
proviene del temor de ' que este
país suministre dinero a los aliados
de la Entente.
Se anuncia que Carranza está
mudando otra vez aus "Tiliches" a
la ciudad de México, y que allí
piensa establecer su capital si Za.
pata lo permite.
Se dice que muchos miles de
alemanes, austríacos y rosos han
mordido el polvo-e- los muchos
combates que se han librado duran-
te las últimas semanas en Rusia.
Parodiando al poeta diremos Que
haya ún millón de calaveras más
que importa al mundo?
Entre los casos que pueden su-
ceder eu el cercano porvenir, se
cuenta la posibilidad de que medio
millón de soldados japoneses de-
sembarquen en Francia con el fin
de ayudar a loe, ejércitos anglo-franco- s
.
Se ha averiguado por la expe-
riencia que los barcos submarinos
no sirven para pelear cara a cara
con navios de guerra, pero en cam.
bio son mny efectivos para acome-
ter a un navio que cojan descuida-
do.
Los americanos no hacen las co-
sas a medias en esto de preparati-
vos de guerra, y la prueba de ello
está en que ya están pidiendo al
gobierno que construyan una flota
de 300 submarinos.
La potencia Marítima es de gran
efectividad en las guerras moder-
nas, pues la nación qne tiene el
dominio de los mares como Ingla-
terra cierra las puertas del océano
a las naciones enemigas y destruye
del todo su comercio.
El Secretario de la Guerra Gar-
rison denunció a Roosevelt porque
este pronunció un discurso ante un
campamento de milicianos de Nue
va York en contra de la política
pacifista, pero este no aceptó la re
primenda sinó que la devolvió con
interés compuesto.
A no haber cedido Alemania en
su controversia con los Estados
Unidos acerca de los derechos de
los bnqnes neutrales, la opinión
pública de este país hubiera obli-- :
gado al reamente a convocar el
Congreso en sesión extraordinaria
y fel negocio hubiera estado en
buenas manos.
Nuevos Libros
Que'se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
'nuestra cuenta y riesgo:
A Bocts. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las flijasdel Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de RuyseQores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras '
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseao
Los Doce Pares de Francia
Oráculo MovSsimo y significativos de
los SueSos
Cartas de Amor.
ESTA CD. HACIENDOSE VIEJO?
La edad vieja viene suficiente pronto
sin Hitarla. Algunos parecen viejos a los
cuarenta afles. Eso es porque ellos
abandonan su hígado é Intestinos.
Guarde sos intestinos regulares y su
hígado saludable y no solo se sentirá
más joven sino que aún parecerá más
joven. Cuando sufra de biliosidad y
constipación tome las Tabletas de Cham-
berlain. Estas son intentadas especial-
mente para éstos malea y son excelentes.
jSon fáciles para tomarse y agradables
en efecto. Se venden en todas partes,
advt.
OJO AQUI
Inadvertidamente y eu vista de
de la eacacés de fondos para soste
ner nne3tro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERI-
CAN ADJUSTING ASSOCIA-TION"deSa- n
Francisco, Cal. pa-r- a
colectar las cuentas de aquellos
suscriptores y demás personas qne
nos adeudan ; pero al inspeccionar
nuestra autorización encostramos
que es en perjuicio de nuestra em-
presa; por lo cual, y por medio de
la presente advertencia, RETIRA-
MOS la expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que coa adeu-
dan, ya por suscripción del perió-
dico o por alguna otra causa, se sir-
van remitir sus adeudos diretamen-t- e
a esta oficina de "LA REVISTA
DE TAOS", sita en Taos, Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
COMO DAR BUEN CONSEJO.
El mejor modo de dar un bueo'consejo
es poner un buen ejemplo. Cnando ot-
ros vean que pronto se ba curado Ud. de
un resfrio tomando El Remedio Cham-
berlain para la Tos, posible ellos sigan
su ejemplo de Ud. Este remedio ha
estado en uso por muchos años y goza
de una reputación excelente. Se obtiene
en todas partes. advt.
No elviden que tencas las cuentas
debidas por suseríción, sus pagos
deben ser remitidos directamente a
esta oficina. Si.algúa suscritor re-
mite lo que nos debe a nosotros a
California, tal pago no será recono-
cido y tendrá que pagar de nuevo.
CN ANTISEPTICO ADMIRABLE
Gérmenes e infección empeoran los
males y retardan la curación. Cúrese
esa infección de una vez. Mate los gér-
menes y evite sus venenos. Para éste
fin una sola aplicación del Linimento de
Sloan no solo mata el dolor pero destru-
ye los gérmenes. Esto neutraliza la
infección y asiste a la naturaleza en
sobrellevarse a la coagestión y dar una
oportunidad el fluido normal y libre de
la sangre. El Linimento de Sloan es un
doctor de emergencia y debería guardar-
se mas que las de 25cts. advt.
van a arrostrar una guerra, expo
siéndose, en consecnencia, a que
los submarinos alemanes bloqueen
sus costas del Atlántico y del o
y a qüe los "zeppelines" ale
manes pasen como un terror (de
niños) sobre Washington, Nueva
York, San Francisco de California,
y otras grandes ciudades norteame-
ricanas. A las protestas délos Es
lados Unidos por el hundimiento
de los barcos norteamericanos el
"Falaba", y el "Nebraska", y el
"Lusitania" donde perecieron tan-
tos ciudadanos de la República nor-
teamericana, los alemanes respon-
den explícitamente: Cómo! Ex.
plicaciones? Os atrevéis a pedir,
nos explicaciones por nuestra bar-
barie cuando debierais sentiros go- -
zosos de que sólo la sufráis por
accidente? No sabéis aun que p&ra
nosotros no existe más que la ne-
cesidad militar, ante la cual no hay
derechoB de gentes que nos impor-
ten un ardite? Y, aparte de esto,
ignoráis que es pueril querer inti.
midamos con vuestra fuerza, que
es ridiculamente pequeña, compa-
rada con la nuestra, que es todopo-
derosa?
Este viene a ser el espíritu de
las respuestas de Alemania las
notas de los Estados Unidos. Es un
espíritu insuperablemente adecua-
do para arrastrar a la guerra a nn
pueblo de la sensibilidad moral del
norteamericano. El telégrafo nos
ha dicho ya el grado de exaspera-ció- n
suscitada en él por las notas
alemanas. El mismo presidente
Wilson parece haber perdido su
calma neutralista y haberse puesto
al compás con el sentimiento de la
nación. Su edicto rogando a sns
conciudadanos que se abstengan de
venirse a Europa y la petición del
embajador norteamericano en Ber-
lín aconsejando a sus compatriotas
a salir de Alemania si no tienen
grandes negocios que deaempeOar,
son signos de que la tormenta de
Europa va a ser reforzada por Occi-
dente, desde la otra orilla del At
lántico.
Contra lo que creen o simulan
creer los alemanes, la intervención
de los Estados Unidos tendría una
eficacia inmensa, acaso superior a
la de Italia, i'ara ello no sería casi
ni necesario que la República nor-
teamericana enviase un solo solda-
do a Europa. Bastaría con que pu-
siera al servicio de los aliados sus
vastos recursos financieros e indus
tríales. Esta es fundamentalmente
nna guerra entre técnicos más que
entre hombres. Gañanías batallas
los ingenieros, y no los generales;
los obreros mecánicos, y no los sol-
dados. La victoria será de los beli
gerantfs que llenen al campo de
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenceré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen
tren padeciendo del
mal de los riiiones, ve-jiga, reumatismo y sus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tenso uua medí
ciña excepcional que
nace desaparecer el ve
neno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de los ríñones, ve
jiga y reumatismo. He
aliviado ya á miles le
pacientes en todas pa
del mundo, y poseo
testimonios voluntarlos de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle á Vd.
una cantidad liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendrá
V d. que nacer es escriDirme unas lineas
dándome los números de los síntomas
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su nombre y dirección, é inmediatamen- - primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY T. TAYLOK, dicina, entonces más razón tiene para
Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aqui está su salvación.
AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
1. Dolor en H efaki 11. Dolor ta las coyuntura d 1st
2. Frecuentes deseo de orinar cjderas.
3. Dolor al orinar ' 12. Dolor de cabera.
4. Dolor ó sensibilidad en la vejiga 13. Dolor en loa rtflones.
5. Dolor ó vas en el estómago . 14. Dolor ó hinchazón de ias coyuo- -
6. Debilidad general curas.
7. Dolor ó sensibilidad debajo de la 15. Sensibilidad eo loe nervio.
costilla derecha. 16. Reumatismo acudo.
S, Hioc barzonea cualquier psu del 17. Sangre impura.
cuerpo 18. Catarro.
. EstreAimieat. 19. Asma.
H. Palpitación del coraaoau
La Revista De Taos
Sección Local y
Mención Personal
La Salud vale mas que fl oro y es
el Problema mas importan-
te
'
de la Vida.
,
ADVEKTErJCIA'
LA SALUD Y LA FELICIDAD DEP-
ENDEN DE SU HIGADO. ;
Ese hígado pesado con su despacioso
trabajo es lo que hace que el mundo le
perezca a u uo oscuro á veces. Las
Pildoras vitales del Dr. King penetran
a la raiz de la dificultad despertando la
acción del hígado y aumentando la hiél.
Las Pildoras Vitales df ) Dr.Kmg causan
a los intestinos que actúen más libre-
mente y hacen desaparecer esos dias
tristes. 23 cts. la botella. '
Don Alberto Ortega, de El Por.
venir, que la éeuj ana pasada vino
apadrinar a una hija recién nacida
de Wro. Santi8t4'n y esposa, re
gresó rpara su hogar el sábado.
Antea de partir psaó por nuestro
despacho para snscribirae a LA
REVISTA. ,
En "El Castillo Saloon" de
Anastacio Santistevan, el público
hallará toda clase de licores, vinos
generosos, Champagne, cervezas de
las mejores marcas etc. El señor
Santistevan acaba de recibir exten-so- ,
surtido de licores para las ferias
de San Gerónimo. .
Todas las cuentas debidas por
suscrición a esta publicación de-
ben pagarse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. rí.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alg'una compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pagos directamen-
te a La Revista, Taos N. M.
LA REDACCION J
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta-- , libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se hallan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
Monuméntos.
1 surtido más grande en
el sudoeste.
Escribanos.
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar.. De todos tamaños y
anchuras. - , -
J. D. Morris
46-- tt. ' Manejador
Sl OYEN MUCHAS QUEJAS
Este verano muchas personas se
quejan de dolores de cabeza, dolor
de espalda, reumatismo, bíliosidad
y "estar siempre cansado." Dolo
res, males y enfermedades causa-
das por riilones que - no trabajan
bien, se curan pronto con el uso de
las Pildoras de Foley para los Ri
Iones. Ayudan á la eliminación,
dan suefio profando y le hacen sen
tir mejor. De venta per Gerson
Gusdorf - advt
Hagan sus pagos por snszrición
directamente a La RevUta de Taos,
Taos, N. M. ,
Buena Oportunidad.
Aquellos suecriptores que nos
remitan 2.50 leg remitiremos dos
periódicos; La Revista de Taos y
TaoB Valley Newe por un afio. El
valor de la suscrición por ambos
periódicos son $4.00, pero damos
la oportunidad a nuestros suscrito
res que deseen recibir también núes
tro semanario inglés por el ínfimo
precio de 50 cts. Todos nuestros
snscritores pueden aprovechar esta
oportunidad remitiendo 50 cts.
extra cuando remitan la suacrip.
oión debida.
Fierro para techado, de 2da.
mano, Be vende iuuy barato. Di-
ríjanse a Jose llontauer.
Don Donaciano Romero, de
Talpa, tranzó negocios en la ofici-
na del Superintendente el sábado.
Don Celedón Garcia, de Han.
chos de Taos, tranzó negocios en
la plaza y en nuestro despacho el
lunes
,
,
' V , .
1 lunes visitó la plaza para
comprar una máquina de cortar
trigo, Don Juan M. Romero, de
Llano.
Se halla en esta de visita a pa-
rientes, Jlou. Tomás Martinez y
Gonzales, ex. secretario de condado
y ahora residente de Folaotn.
1 apreciable joven Enrique
líael, de Questa, estuvo en la pla-
za el viernes pdo. acompañando
al agente viajero Sr. Pulidor Maes.
Don Malaquias Martinez, de
Fefiasco, pasó por esta el martes
procedente de La Veta Pass, Colo,
en donde permaneció por algunos
meses.
1 señor Salomón Ortega, de
Llano, practica ley ante laa cor-
tes de paz y se nos reporta se ha
convertido en un verdadero aboga-d-
con suceso en su novel carrera.
Mrs. M. A. Chacon, de Peñasco,
estuvo en la plaza el martes con
negocios ante la Corte de pruebas
a el asunto de la administración
de los bienes del finado su señor
padre.
La corte de comisionados de
condado estuvo en sesión especial
el martes con asuntos de la feria
de estado. Se hallaban presentes
los comisionados Sr. Lucas Do-
mínguez y C. V. Dieckman.
Don Salomón Ortega, de Llano,
vino a la plaza el sábado para sa-
car licencia de matrimonio por
Amalolio Duarte, oriundo de Mé-
xico, con Maria Ruben Gonzales,
hija de Don Manuel Gonzales.
Procedente de Santa Fé arri-
baron a esta el martes el Sr. Ra-
fael Pettini y la señora su esposa
Doña Eloisa T. de Pettini. Per-
manecerán en Taos hasta des-
pués de las ferias de San Jeró-
nimo.
Don Isidoro Santistevan reporta
que el martes, en el camino de
Taos a Taos Junction, se halló al-
gunos fierros de herreria que debe
haber perdido algún individuo.
Su dueño podrá recobrarlos diri-
giéndose a dicho señor.
Hon. José Fidel Córdova, nues
tro eficiente Juez de Pruebas de
condado, regresó para su hogar de
Peñasco el miércoles, después de
haber atendido los negocios de su
corte en sn BeBión regular de Sep.
tiembre.
Procedente de Monte Vista,
Colo, arribó a esta el miércoles el
distinguido jóven Flavio Santis-
tevan, hijo de Don Santiago San-
tistevan. El jóven Santistevan
regresará el sábado para la Colo-
rado Uniyersity, en Boulder,
Colo, habiendo completado sus
estudios del High Sahool.
El apreciable jóven Fidel Mar-tinez- .
uno de los mejores maes-
tros de escuela de la parte sur de
estecóndado, vino a la plaza el
martes en consulta con los docto-
res locales en una enfermedad pul-
monar de que viene padeciendo.
1 Sr. Martinez ha determinado no
enseñar escuela en éste término es-
colar debido a su quebrantada sa-
lud.
Don Juan Smith, de Peñasco,
y quien se halla de manejador
de la Belle Land and Development
Co. de Chama, estivo en Taos a
principios de la semana con nego-
cios personales. El señor Smith
es también diputado Alguacil Ma-yo- r
en aquella sección del veci
no condado y es considerado como
uno de los hombres más activos e
inteligentes.
ílon.' Antonio C. Pacheco, proa
pero comerciante y ganadero de
Arroyo seco, estuvo en laos el
martes con negocios ante la corte
de pruebas de condado. El Sr.
Pacheco presentó su d imisión co
rao uno de los administradores en
el estado de Wm. Fraser y su re
signación como tal administrador
tue aceptada.
El apreciable jóven Eduardo
Cordova, lujo de uon uonaciano
Cordova, anteriormente residentes
de eBta plaza y ahora de Trinidad,
Colo, arribó a iaos el martes y en
donde permanecerá por algunas
semanas da visita a parientes, tul
jóven Eduardo hacía algunos años
que no había visitado su pueblo
natal y fué sorpresa para todos
verlo convertido en un verdadero
hombre, muy inteligente y muy
peloncito de la cabeza. Tal es el
mundo.
$5.00 de Recompensa
Se dará una recompensa de $5.00
al la persona que haya encontrado
6 hallado una llanta de automóvil,
ta tu año 32x3 12, nueva, la cual se
perdió entre el trayecto de Arroyo
Hondo á Taos, ó del Pueblo de
Taos á la plaza de Taos. Noti-fiqu- e
ae ál Dr. 13. M. Gibson, Monte
Vista, Colo., y recibirán sa recom-pens- a
de So 00. 37 40 4t.
Mfs métodos
de tratar enfer
medaücB sin 1
uro de medici-
na ya no son
una teona, son
I hechos compro-bados por el pu
C J blico en gene--if' ao8te.ni8p:- if I por conocjmienr toa ideas prac-ticas basadas
en principios de
La filosofía Divi-
na y bus leyes
naturales. Es-
toy por decir,
que soy el único
mexicano en to-
do el'Continen
te Americano,'
que ae ha Rana
do reputación
tan envidiable
con tan simples
como efectivos
métodos de tra-
tar enfermeda-
des sin medici-
nas. Mis ins-
trucciones, no
solo le dicen co-
mo curarse; si-
no que también
le enseilan a
conservar bu salud, después de adquirida. EscribaÜd. hoy mismo, no de mas tiempo su enferme
dad. La distancia no es ninguna barrera. Y o he
curado a personas que jamas he conocía o. pon
en mi poder infinidad de testimonios qua manaare
con frusto, a quien lo solicite. Estoy enterado que
alfrunas personas descaradamente han tomado mi
nombre para estafar al publico. No se permitan
engañar yo estoy establecido en Los Angeles Ca-
lifornia y cuando yo saltra de aquí lo verán publi-
cado en los periódicos, dirijan su correspondencia
a mi personal.Df M T MÍhaiI S. Sprint StMUI. 'i.u. uiai UIIU Los Angeles, Cal.
EL REUMATISMO Y LOS DOLORES
ALIADOS DEBEN DE DESAPA-
RECER. '
La congestión de la sangre en su flui
do causa dolor. El Linimento de Sloan
penetra a la congestión y pone la Ban
gre en libre circulHción, La calor del
cuerpo es devuelta; el dolor desaparece.
El "hombre ó mujer que tiene reuma
tismo, neuralgia ó otro dolor, y no tiene
el Linimento de Sloan ea su hogar es
Tomismo que un hombre ahogándose que
rehusa un cabestro. " Para que sufrir,
Cómpre una botella de Linimento de
Sloan, 25 y 50 cts. Las botellas de $1.00
contienen Be s veces mas. advt, '
Atención Suscritores!
.
Siendo que el Congreso de Job Es-
tados Unidos decretó en tiempo pa-
sado ana ley prohibiendo el uso del
privilegio de la tarifa postal de tar-
eera clase por todos los suscritores
cuya delincuencia en el pago de
exceda un afio, imponiendo
además penas severas, los periodistas
ahora no tenemos derecho de mandar
nuestro periódico como materia de
tercera clase á ningún suscritor que
tenga un año, ó más, de delincuencia
obligándosenos á suspender el envió
ó poner sello postal en cada papel de
un suscritor delincuente, de un cen-
tavo en cada papel.
Esto, naturalmente, no le justifica-
rá á ninguna empresa periodística
hacer costos adicionales á los que ya
tiene, y por ésta razón suplicamos á
nuestros suscritores de no atrasarse
en sn cuenta de suscrición y hacer
sus remesas antes del vencimiento v
de ninguna manera pasarse del afi
sin hacer la remesa correspondiente.
Por ésta razón nos vemos precisa-
dos remitir cobros á todos aquellos
suscritores cuya suscrición es debida,
suplicándoles no lo tengan & mal, á
la vez que las regulaciones postales,
como indicado, nos obligan á ello.
Manteniendo siempre saldada la
cuenta de suscrición será de mútuo
beneficio para el lector y para ésta
empresa, pues de éste modo podre-
mos aún darles mejor periódico y
dedicar nuestro tiempo en mejoras
de material y redacción.
Esta empresa no cuenta con otro
sostén que el que le dén sus abona-
dos y anunciadores y esperamos que
todos aquellos quienes nos adeudan
nos harán prontamente su remesa y
procurarán tener saldada su cuenta
de suscrición en lo futuro.
Aviso de un Ca-
ballo Extraviado.
Un caballo color colorado, de
tamaño mediano y de como ocho
años de edad, se extravió en Pe-
ñasco, N. M., desde Mayo ppdo.
Tiene e'sta marca 74 y se pagarán
costos y propinas á la persona
que lo tenga ó que pueda dar ra-
zón de él.
Perfecto Martinez,
33-t- f. Peñasco. N. M.!
EL Nuevo Estudio
Fotográfico.
En la esquina contigua á la Ad-
ministración de correos.
Fotografías de todas clases y úl-
timos estilos.
Retratos en tarjetas postales, í
$1.00 por docena.
La mejor retratería que se ha
visto en Taos.
AXON I. REISE,
Fotógrafo.
.
1)5 Dr.J.HMLéan. "í . . . : '
Como desea el Dr. J. H. McLean que use el LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO.
1. -- REUMATÍSM0. Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H, McLean para
aliviar el dolor y tornee! Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo. tv
2. --ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de enero blanco ó venda de algodón do-bla- da
tres veces con él Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
las partes, afectadas. - V
3. -- ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas. -
4. --DISLOCACIONES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga con el
HOTEL Y RESTAURANT
DE
VIRGINIA R. TRUJILLO, : TAOS, N. MEX.
VA nw-jí.r- , más aseado y moderno Restaurant un Taos.
Lew visitantes i esta, plaza hallarán siempre el mego- - y más aseado
.trato iii esto Restaurant. Acomodaciones de primera clase.
Se sirven rirni.las á la orden. Comidas regulares y cuartos amue-I.I;m1.- ;s
si se desean. Precios muy reducidos.
He acpptan huespedes por Bemanas y por mese?.
Comidas excelentes y especiales duraure Jas Ferias de San Jerónimo.
Se desea el patrocinio de todos.
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas.
5. --MAN0S Ó CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr, J.
H. McLean. '
6. -- PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
buena cantidad y frotece con las manos. '
7. --C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.s McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. 1,
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO,
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J, H. McLEAN. Es antiséptico
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es él REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE 0 BESTIA.
Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas.
Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR
Dr. J. H. McLean Medicine Co., St. Louis, Mo., E. U. A.
16 Salas de Exhibición 16
Se requieren 16 inmensas salas para que puedan soportar la Feria este año
200,000 PIES CUADRADOS DE ESPACIO
Exhibición de Caballos, Exhibición de Automóviles.
Exhibición de Vacas lecheras y de hacienda- Exhibitos Educacionales.
Ovejas al por mayor. Artes Genuino y Ciencia Domestica
Marranos de los mejores. Exhibición de Manufactureros
Aves, 1000 Pájaros. Minas y Minerales
Abejas y sns Productos. Exhibiciones de Indios.
Reuniones Industriales. Plantas de Ponpae, Ingenios, etc.
Escriban al Secretario R. W. Wiley por la lista de premios y el cataloga
Octubre 6, Albuquerque, N. M.
